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三
六
移
住
民
受
容
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
ー
と
く
に
十
九
世
紀
英
国
を
中
心
に
し
た
ハ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ト
レ
レ
イ
シ
ョ
ン
ー
山
口
信
治
嗣
イ
　
ス
ト
わ
れ
わ
れ
は
先
き
に
(仏
教
大
学
社
会
学
部
論
叢
第
十
三
号
)
に
て
、
東
部
ロ
フ
イ
ラ
ソ
ソ
ロ
ヒ
ス
ト
ン
ド
ン
に
開
花
し
た
博
愛
主
義
ら
の
貧
民
救
済
事
業
、
と
り
わ
け
「
大
学
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
」
の
創
始
者
C
.
バ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
際
、
僅
か
で
あ
る
が
大
学
人
の
貧
民
に
か
し
与
え
た
ヘ
ル
ピ
ン
グ
・
ハ
ン
ド
(h
e
lp
in
g
h
a
n
d
s)
に
つ
い
て
も
述
べ
た
が
、
今
回
は
多
少
話
題
を
変
え
て
何
故
そ
ん
な
に
多
勢
の
貧
困
者
を
首
都
ロ
ン
ド
ン
の
周
辺
に
か
か
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
の
フ
イ
ジ
　
　
　
　
カ
ル
な
面
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
あ
る
事
柄
を
述
べ
て
み
た
い
。
　
　
　
　
即
ち
あ
る
事
柄
と
は
英
国
に
移
り
住
ん
だ
移
民
団
を
抜
き
に
し
て
は
そ
れ
を
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
さ
え
考
え
た
か
ら
だ
。
し
か
も
そ
の
役
を
担
っ
た
唯
一
の
場
所
が
(東
部
ロ
ン
ド
ン
)
イ
ー
ス
ト
・
ロ
ン
ド
ン
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
扱
う
テ
ー
マ
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
サ
ム
シ
ン
グ
即
ち
土
壤
が
こ
の
東
部
ロ
ン
ド
ン
に
存
在
し
て
い
た
と
解
し
て
い
い
か
ら
だ
。
従
っ
て
ま
た
、
東
部
ロ
ン
ド
ン
の
特
質
を
知
る
も
っ
と
も
良
い
手
が
か
り
は
実
は
こ
れ
ら
の
種
々
維
多
の
民
族
を
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
受
け
入
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
。
し
か
も
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
「
大
学
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
運
動
」
も
こ
の
移
民
団
の
も
つ
社
会
問
題
と
も
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
こ
の
運
動
を
よ
り
一
層
う
き
彫
り
に
し
た
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
総
じ
て
各
時
代
の
流
れ
も
の
(移
民
団
)
の
大
半
は
、
首
都
ロ
ン
ド
ン
の
寄
生
的
存
在
(
厄
介
者
)
で
あ
っ
た
。
た
だ
僅
か
に
フ
ラ
ン
ス
よ
り
宗
教
的
迫
害
に
よ
っ
て
渡
英
し
て
き
た
新
教
徒
ユ
グ
ノ
ー
を
除
け
ば
、
た
だ
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
イ
ズ
(h
o
s
p
it
a
lit
ie
s
)
に
す
が
っ
て
生
き
た
人
々
の
歴
史
が
こ
の
イ
ー
ス
、
ロ
ン
ド
ン
に
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
の
報
告
は
つ
と
め
て
こ
れ
ら
の
移
民
団
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
そ
こ
か
ら
屈
折
す
る
様
々
な
ス
ペ
ク
ト
ル
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
が
こ
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
た
だ
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
の
は
テ
ー
マ
は
あ
く
ま
で
も
移
住
者
(
im
m
ig
r
a
n
ts
)
俗
に
彼
ら
を
"
イ
ン
ベ
イ
ダ
ー
,
(in
v
a
d
e
r
)
と
呼
ん
で
い
る
が
の
そ
れ
で
あ
っ
て
決
し
て
侵
略
者
の
そ
れ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。
二
十
八
世
紀
以
降
、
イ
ー
ス
ト
・
ロ
ン
ド
ン
の
様
相
を
語
る
場
合
茲
に
集
散
離
合
カ
ジ
ア
ル
ラ
バ
ユ
し
た
人
々
の
大
半
が
未
熟
練
な
労
働
(務
)
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
そ
の
大
半
は
国
内
よ
り
さ
ら
に
は
国
外
よ
り
の
「
イ
ン
ベ
イ
ダ
ー
」
た
ち
、
つ
ま
り
流
れ
も
の
も
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
。
今
仮
り
に
彼
ら
を
"流
れ
も
の
"
と
呼
ぶ
イ
　
ス
ト
な
ら
ぼ
こ
の
東
部
ロ
ン
ド
ン
の
歴
史
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
"流
れ
も
の
"
の
歴
史
と
言
っ
て
も
少
し
も
お
か
し
く
な
い
。
少
し
見
方
を
変
え
れ
ば
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
側
に
何
ら
か
の
移
住
民
に
対
す
る
「許
容
の
手
」
(h
a
n
d
s
o
f
to
l
era
tio
n
)
と
も
そ
れ
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
何
も
の
か
が
存
在
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
し
ず
め
、
こ
の
「許
容
の
手
」
な
る
"h
a
n
d
s
o
f
to
le
ra
tio
n
"
こ
そ
英
国
の
歴
史
著
述
家
、
W
・
ビ
ザ
ン
ト
を
し
て
言
わ
し
め
れ
ば
、
「
寛
容
」
な
り
「
許
容
」
と
訳
出
で
き
る
と
思
う
が
、
宗
教
的
ニ
コ
ア
ン
ス
を
も
つ
そ
れ
に
近
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
で
は
、
い
つ
頃
か
ら
誰
(ど
ん
な
民
族
)
が
ど
こ
に
流
れ
込
ん
で
き
た
か
こ
れ
を
次
ぎ
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
前
に
若
午
の
頁
を
さ
い
て
"流
れ
も
の
"
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
っ
本
論
に
お
い
て
は
時
代
的
限
定
を
英
国
の
産
業
革
命
期
前
後
に
求
め
る
が
、
こ
こ
で
主
題
に
す
る
移
住
民
に
対
す
る
寛
容
を
知
ろ
う
と
す
る
場
合
必
移
住
民
受
容
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
、
ず
し
も
こ
れ
に
限
ら
な
く
と
も
、
つ
ま
り
こ
れ
以
前
に
も
そ
う
し
た
寛
容
さ
を
示
し
て
き
た
歴
史
的
事
実
が
あ
る
。
た
だ
今
回
は
「
大
学
セ
ッ
ル
メ
ン
ト
」
(
ト
イ
ン
ビ
ム
　
ブ
メ
ン
ト
ー
.
ホ
ー
ル
)
と
の
関
連
で
そ
の
運
動
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
時
代
を
さ
か
登
っ
て
前
史
時
代
(
p
e
r
io
d
o
f
p
r
e
-
h
is
to
r
ia
)
つ
ま
り
石
器
時
代
を
終
え
さ
ら
に
銅
や
鉄
の
時
代
も
過
ぎ
、
A
・
D
・
四
三
年
頃
ロ
ン
ド
ン
は
当
時
の
帝
国
ロ
ー
マ
の
侵
略
を
受
け
て
い
た
。
以
来
十
世
紀
に
亘
っ
て
統
治
さ
れ
た
が
、
こ
の
ロ
ー
マ
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
都
市
ロ
ン
ヂ
ュ
ー
ム
が
今
日
の
ロ
ン
ド
ン
の
呼
称
に
な
る
の
だ
が
、
ロ
ー
マ
滅
亡
後
サ
ク
ソ
ン
や
ヴ
ア
イ
キ
ン
グ
等
々
の
侵
略
を
度
々
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
侵
略
者
と
ロ
ン
ド
ナ
ー
達
と
の
間
に
は
さ
し
て
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
な
く
、
か
つ
て
ロ
ー
マ
軍
の
侵
略
に
と
っ
て
先
住
の
ネ
テ
ィ
ブ
達
の
と
っ
た
態
度
(寛
容
さ
)
は
次
に
お
し
寄
せ
て
来
た
外
敵
に
も
言
え
た
。
む
し
ろ
そ
の
態
度
は
寛
容
さ
(、眺げ
㊤
n
d
s
o
f
to
le
r
a
t
io
】P
矯℃)
を
以
っ
て
こ
と
を
処
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
驚
き
を
隠
し
切
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
ロ
ー
マ
軍
の
退
去
の
後
、
サ
ク
ソ
ン
を
は
じ
め
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
、
ユ
ー
テ
(
J
u
te
)
、
ア
ン
グ
レ
(9
昌
oq
冨
)
そ
れ
に
デ
ン
マ
ー
ク
人
、
ノ
ル
マ
ン
人
、
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
人
、
フ
ラ
ン
ス
に
ド
ィ
ッ
人
等
々
英
国
の
都
市
さ
し
ず
め
ロ
ン
ド
ン
に
流
れ
込
ん
で
き
た
。
さ
ら
に
は
ま
た
こ
れ
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
も
と
よ
り
コ
モ
ン
ウ
エ
ル
ズ
の
人
々
ま
で
も
寛
容
さ
を
も
っ
て
彼
ら
の
生
活
を
保
障
し
て
き
た
、
食
事
や
衣
料
品
は
も
と
よ
り
、
家
を
与
え
、
そ
の
上
仕
事
ま
で
用
意
す
る
と
い
っ
た
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ズ
(
h
o
s
p
it
a
lie
s
)
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
た
こ
と
に
た
だ
た
だ
感
服
す
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
に
流
れ
つ
い
た
者
た
ち
は
み
な
英
国
に
メ
リ
ッ
ト
に
、
つ
ま
り
観
光
客
の
よ
う
に
外
貸
を
も
た
ら
し
た
三
七
社
会
学
部
論
:
叢
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
無
一
物
に
近
い
「着
の
み
着
の
ま
ま
」
と
い
う
フ
レ
イ
ズ
が
あ
る
が
ま
き
に
そ
う
し
た
状
態
で
流
れ
つ
き
一
宿
一
飯
を
求
め
て
き
た
者
た
ち
も
少
な
く
な
か
っ
た
し
か
も
そ
の
数
つ
ま
り
移
住
民
の
数
だ
が
決
し
て
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
こ
の
急
増
す
る
"流
れ
も
の
"
に
対
し
て
も
つ
寛
容
さ
は
確
か
に
市
民
の
負
担
を
増
し
、
様
々
な
民
族
問
題
(ra
c
ism
)
、
民
族
間
の
差
別
(ra
cic
a
l
d
is
crim
in
a
tio
n
)
同
種
族
間
の
葛
藤
(ra
c
ico
l
p
ro
b
le
m
s)
を
伴
な
い
な
が
ら
も
、
こ
の
移
住
民
へ
の
対
策
の
(制
度
)
な
か
に
寛
容
さ
が
伝
統
と
し
て
生
ぎ
つ
い
て
い
る
こ
と
は
驚
き
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
従
っ
て
ま
た
十
九
世
紀
の
「
大
学
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
」
の
起
り
と
そ
の
役
割
と
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
。フ
し
か
つ
そ
の
真
理
を
追
求
す
る
場
合
で
も
こ
の
市
民
の
伝
統
即
ち
"h
a
n
d
s
o
f
to
ler
a
to
n
"
を
抜
き
に
し
て
は
何
一
つ
語
れ
な
い
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
も
っ
と
も
寛
容
的
態
度
と
は
い
え
彼
ら
を
シ
テ
ィ
内
に
移
住
窓
せ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
に
隣
接
す
る
辺
境
の
地
(
ロ
ー
マ
が
作
っ
た
城
壁
の
外
側
カ
タ
コ
ン
ベ
H
墓
地
)
に
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
き
し
ず
め
沼
地
の
多
い
ス
テ
ッ
プ
ニ
ー
・
バ
ラ
ー
、(地
区
)
に
白
羽
の
矢
が
立
て
ら
れ
た
。
今
、
そ
の
古
文
書
に
書
き
記
さ
れ
て
あ
る
い
く
つ
か
の
記
録
と
W
・
ビ
ザ
ン
ト
ら
の
著
述
を
介
し
て
そ
の
寛
容
さ
の
あ
ら
ま
し
に
接
近
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
ら
老
見
る
か
ぎ
り
こ
の
教
区
で
の
負
担
に
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
こ
れ
を
緩
和
し
緩
衝
さ
せ
た
も
の
は
十
八
世
紀
以
来
テ
ム
ズ
の
リ
バ
ー
・
サ
イ
ド
に
開
発
さ
れ
た
工
業
化
と
無
緑
で
は
な
か
っ
た
。
さ
し
ず
め
こ
の
ド
ッ
ク
開
発
に
伴
な
う
地
域
開
発
が
こ
れ
ら
の
未
熟
練
労
務
者
た
ち
を
寛
容
に
し
た
条
件
の
一
つ
と
な
っ
た
事
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
三
八
他
方
、
こ
こ
に
流
れ
つ
い
た
"流
れ
も
の
"
即
ち
イ
ン
ベ
イ
ダ
ー
た
ち
は
特
殊
な
事
情
に
よ
る
国
内
は
も
と
よ
り
国
外
か
ら
の
脱
出
者
た
ち
と
言
え
る
。
た
と
え
ぼ
宗
教
的
、
政
治
的
い
わ
ゆ
る
人
為
的
な
そ
れ
ど
、
い
わ
ゆ
る
自
然
的
条
件
即
ち
天
災
地
変
等
々
に
よ
る
不
作
・
不
況
に
よ
り
土
地
や
家
を
捨
て
て
都
会
に
流
れ
込
ん
で
き
た
者
、
前
者
は
自
国
の
宗
教
的
・
政
治
的
追
害
か
ら
自
由
を
求
め
て
逃
れ
て
き
た
者
(逃
亡
者
)
た
ち
、
あ
る
い
は
一
時
(テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
)
的
避
難
し
て
き
た
避
難
民
で
あ
り
、
後
者
は
天
災
や
飢
鰉
か
ら
逃
が
れ
て
き
た
者
で
、
自
由
よ
り
も
餓
え
を
満
た
す
た
め
移
動
し
て
き
た
者
た
ち
だ
。
従
っ
て
、
そ
の
寛
容
さ
の
度
合
も
そ
う
し
た
事
情
と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
ぬ
が
、
度
々
の
招
か
ざ
る
移
住
民
に
対
し
て
救
貧
法
(P
o
o
r
L
aW
)
(
一
六
〇
一
年
に
制
定
さ
れ
た
エ
リ
ザ
ベ
ズ
法
)
と
救
貧
委
員
(G
a
rd
ia
n
)
の
地
域
組
織
化
と
そ
の
運
動
に
十
二
分
に
発
揮
さ
れ
、
強
い
て
は
社
会
事
業
(s
o
cia
l
w
o
rk
)
の
実
践
的
理
論
を
つ
く
り
上
げ
る
結
果
に
作
用
し
た
こ
と
は
論
を
矣
つ
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
だ
。
即
ち
市
民
の
寛
容
さ
も
こ
う
し
た
二
つ
の
物
理
的
条
件
の
な
か
で
拮
抗
し
な
が
ら
十
分
に
発
揮
出
来
得
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
都
市
さ
し
ず
め
イ
ー
ス
ト
・
ロ
ン
ド
ン
に
流
れ
込
ん
で
く
る
二
つ
の
流
れ
に
つ
い
て
デ
ィ
ス
カ
ス
し
て
お
こ
う
。
そ
の
一
つ
を
国
内
、
国
外
と
大
別
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
外
国
人
を
招
え
る
場
合
と
自
国
の
も
の
と
で
は
寛
容
さ
の
程
度
も
そ
の
内
容
も
違
う
は
ず
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
他
者
に
対
し
て
は
冷
や
か
で
あ
り
、
身
内
に
は
何
程
か
同
情
的
な
の
は
人
の
常
の
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
論
、
先
に
述
べ
た
如
く
い
か
な
る
理
由
で
こ
こ
に
流
れ
つ
い
た
か
で
も
こ
れ
は
左
右
す
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
一
応
前
者
の
国
内
か
ら
の
流
入
者
、
さ
ら
に
は
国
外
者
と
分
け
て
説
明
を
し
て
お
く
。
(図
ω
参
照
)
ま
た
後
者
の
国
外
者
を
も
う
二
つ
に
、
つ
ま
り
英
国
の
コ
モ
ン
ウ
エ
ル
ズ
諸
国
か
ら
の
移
住
者
、
言
っ
て
み
れ
ば
入
国
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
も
つ
者
と
そ
れ
を
も
持
た
ぬ
と
に
分
け
て
そ
れ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
事
も
可
能
だ
し
、
さ
ら
に
そ
の
下
部
を
も
分
け
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
た
だ
茲
で
は
英
国
の
寛
容
さ
(h
a
n
d
s
o
f
to
le
ra
tio
n
)
C;
関
点
か
ら
す
る
と
そ
れ
が
複
維
に
交
叉
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
図
ω
イ
ン
ベ
イ
ダ
ー
(流
れ
も
の
)
o
im
m
ig
ra
ts
:
移
住
者
o
A
li�
n
:
外
国
人
.
,
　,
..⑧
ー
国
内
ー
国
外
(
の
事
情
に
よ
ー
る
も
の
)
(
の
事
情
に
よ
る
も
の
)
ー
近
距
離
移
住
者
ー
遠
距
離
移
住
者
ー
コ
モ
ン
ウ
エ
ル
ズ
諸
国
か
ら
の
移
住
者
(
い
わ
ゆ
る
パ
ス
ポ
ー
ト
を
も
つ
者
)
ー
そ
の
他
た
と
え
ば
同
じ
国
内
事
情
で
も
一
つ
の
こ
と
ば
、
つ
ま
り
共
通
の
言
語
を
共
有
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
も
そ
れ
は
異
な
る
。
具
体
的
な
例
だ
が
数
十
マ
イ
ル
隔
っ
た
エ
セ
ッ
ク
ス
の
農
民
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
そ
れ
に
ウ
エ
ル
ズ
の
そ
れ
と
は
違
う
。
む
し
ろ
こ
の
言
語
と
い
う
点
で
は
②
の
国
外
者
で
あ
っ
て
も
同
一
言
語
つ
ま
り
英
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
イ
ン
ド
人
も
西
ア
フ
リ
カ
諸
国
か
ら
の
移
住
者
の
方
が
寛
容
さ
に
お
い
て
は
後
者
の
方
に
よ
り
大
と
な
る
傾
向
も
つ
。
む
し
ろ
こ
の
仕
末
に
お
え
な
い
"
厄
介
も
の
"
と
し
て
敬
遠
し
た
り
、
か
つ
ま
た
ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ
た
り
す
る
場
合
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
、
と
く
に
難
移
住
民
受
容
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
色
を
示
し
た
の
は
彼
ら
が
英
語
を
知
り
な
が
ら
決
し
て
英
語
を
話
さ
な
か
(英
語
を
つ
か
お
う
と
は
し
な
い
)
,
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
完
全
に
外
国
人
(A
lien
)
=
異
邦
人
な
の
だ
。
従
っ
て
そ
の
寛
容
に
も
異
質
な
も
の
が
あ
り
異
邦
人
と
し
て
の
扱
い
を
う
け
る
。
②
の
そ
の
他
に
は
天
災
や
そ
れ
に
伴
な
う
災
害
つ
ま
り
食
糧
の
飢
饉
等
々
に
よ
る
移
住
者
で
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ッ
な
ど
の
農
村
か
ら
流
れ
込
ん
で
き
た
者
た
ち
テ
ン
ポ
ラ
リ
ロ
が
い
た
。
彼
ら
の
多
く
は
一
時
的
寄
留
者
で
単
身
も
し
く
は
数
人
で
英
国
に
い
る
縁
故
者
を
頼
っ
て
や
っ
て
来
た
若
者
た
ち
で
、
今
日
で
い
う
出
稼
ぎ
労
務
者
が
こ
リ
タ
　
ン
れ
に
当
た
る
。
従
っ
て
ま
た
ほ
と
ん
ど
の
者
は
嫁
い
だ
ら
自
分
の
国
に
帰
る
連
申
だ
。
社
会
学
的
に
は
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
を
特
徴
と
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
ル
に
類
で
き
る
も
の
で
、
従
っ
て
純
粋
に
外
国
人
(f
o
r
e
ig
n
e
r
)
つ
ま
り
(9。
嵩
Φ
ロ
)
に
属
す
る
と
い
っ
て
い
い
。
と
こ
ろ
で
次
に
述
べ
よ
う
と
す
る
連
中
は
、
凡
そ
前
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
属
さ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
イ
ミ
グ
レ
シ
m
ン
(
im
m
ig
r
a
t
io
n
)
た
ち
だ
。
た
だ
歴
史
上
き
わ
め
て
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
時
代
的
限
定
を
は
ず
し
て
書
き
留
め
て
お
き
た
い
も
の
が
あ
る
。
ニ
ノ
嗣
ま
ず
そ
の
一
つ
、
し
か
も
も
っ
と
も
時
代
的
に
早
い
移
民
は
、
フ
レ
ン
チ
・
ユ
=tom
ノ
(F
r
e
n
c
h
H
u
g
u
e
n
o
ts
)
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
新
教
徒
に
対
す
る
宗
教
的
迫
害
か
ら
新
教
国
英
国
に
自
由
と
保
護
を
求
め
て
渡
っ
て
来
た
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
た
ち
だ
。
当
時
英
国
は
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
治
世
で
ロ
ー
マ
に
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
謀
反
を
起
し
た
い
わ
ゆ
る
リ
ホ
ー
メ
シ
イ
シ
ョ
ン
三
九
/
社
会
学
部
論
叢
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
(P
e
r
io
d
o
f
R
e
f
o
r
m
a
tio
n
)
時
代
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
新
教
・
英
国
々
教
会
(C
o
n
f
o
r
m
ity
C
h
a
r
c
h
)
に
保
護
を
求
め
て
の
そ
れ
で
、
こ
れ
に
対
す
る
英
国
は
も
と
よ
り
市
民
一
般
の
示
し
た
ボ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ズ
は
国
の
め
ん
つ
に
関
わ
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
国
家
的
、
政
治
的
課
題
と
な
っ
た
。
く
わ
し
い
事
は
避
け
る
が
法
Q
F
(E
d
ic
t
o
f
N
o
n
k
の
)
を
王
が
取
り
消
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
移
民
の
数
は
ピ
ー
ク
に
は
年
間
一
万
五
千
人
余
に
も
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
練
勢
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
た
記
録
が
な
い
の
で
分
ら
ぬ
が
相
当
数
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
。
早
速
、
彼
ら
を
救
済
す
る
ド
ウ
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
集
め
ら
れ
た
。
こ
の
ス
テ
ッ
。フ
ニ
i
・
バ
ラ
の
古
い
文
書
に
よ
る
と
六
万
四
千
ポ
ン
ド
と
い
う
大
金
が
準
備
さ
れ
た
。
は
じ
め
シ
テ
ィ
を
中
心
に
ロ
ン
ド
ン
周
辺
に
コ
ロ
ニ
ー
を
つ
く
っ
て
住
ん
で
い
た
が
そ
の
数
は
一
万
三
千
五
百
人
余
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
そ
の
大
部
分
が
イ
ー
ス
ト
・
ロ
ン
ド
ン
の
ス
テ
ッ
プ
ニ
ー
・
バ
ラ
ー
の
北
部
に
位
置
す
る
ス
ピ
タ
ル
フ
イ
ル
ド
(s
p
it
a
lf
ie
ld
s
)
に
移
り
住
ん
だ
。
当
時
こ
こ
は
畑
地
を
利
用
し
て
果
実
等
を
栽
培
し
て
い
た
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
昔
、
先
住
者
サ
ク
ソ
ン
ら
が
こ
こ
を
統
治
し
て
い
た
頃
旧
シ
テ
ィ
の
城
壁
を
補
修
し
、
オ
　
プ
ン
ス
ペ
イ
ス
か
つ
空
地
の
警
備
し
た
。
今
日
こ
こ
は
ロ
ン
ド
ン
・
タ
ワ
ー
の
東
側
に
当
る
が
、
マ
イ
リ
ー
ズ
・
ミ
ド
ル
エ
セ
ッ
ク
ス
一
帯
を
整
地
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
跡
地
に
布
教
の
中
心
で
あ
る
ア
ー
ビ
イ
(修
道
院
)
や
ホ
ス
ピ
ス
タ
(病
院
)
な
ど
が
建
設
さ
れ
、
と
く
に
歴
史
上
名
を
残
す
建
築
物
や
施
設
が
テ
ム
ズ
の
リ
バ
ー
サ
イ
ド
に
つ
く
ら
れ
る
が
セ
イ
ン
ト
・
カ
サ
リ
ン
ド
ッ
ク
と
セ
イ
ン
ト
・
カ
サ
リ
ン
四
〇
病
院
(ω
臼
゜
K
a
t
h
a
r
in
e
s
H
o
s
p
it
a
l)
が
そ
れ
だ
。
と
く
に
こ
の
ド
ッ
ク
周
辺
に
は
外
国
船
の
船
乗
り
達
が
寄
留
し
て
い
た
が
、
な
か
で
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
貧
し
い
船
乗
り
た
ち
が
例
の
ビ
タ
ミ
ン
C
類
の
不
足
に
よ
る
病
い
(壊
血
病
・
ビ
タ
ミ
ン
C
の
不
足
で
お
こ
す
出
血
し
や
す
い
病
気
)
で
多
く
の
者
が
彼
ら
の
治
療
を
受
け
て
い
た
。
さ
ら
に
ミ
ド
ル
エ
セ
ッ
ク
ス
の
北
部
、
城
壁
の
北
東
部
に
位
置
す
る
重
要
な
ロ
ー
マ
時
代
の
ゲ
ー
ト
(
ア
ル
ド
ゲ
イ
ト
)
が
あ
る
が
、
こ
の
北
側
の
空
地
に
は
ス
ピ
タ
ル
フ
イ
ル
ド
病
院
と
修
道
院
が
棟
を
並
べ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
リ
ホ
オ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
と
り
破
さ
れ
た
所
で
、
こ
の
跡
地
に
フ
レ
ン
チ
・
ユ
グ
ノ
ー
の
た
め
簡
易
住
宅
が
建
て
ら
れ
こ
こ
に
定
着
さ
せ
た
。以
来
、
こ
こ
に
よ
く
適
応
し
、
自
ま
え
の
生
業
(
シ
ル
ク
織
り
)
を
い
か
し
て
フ
レ
ン
チ
・
ユ
グ
ノ
の
社
会
(
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
)
を
つ
く
り
上
げ
て
い
っ
た
。
承
知
の
こ
と
ど
お
も
う
が
こ
の
ユ
グ
ノ
を
シ
ル
ク
織
り
が
英
国
の
産
業
に
も
た
ら
し
た
影
響
ほ
実
に
大
で
、
今
日
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
ベ
タ
ー
ナ
ル
・
グ
リ
ー
ン
の
博
物
館
(M
u
の
e
u
m
o
f
B
e
th
n
a
lg
r
e
n
ケ
ン
ジ
ン
ド
ン
に
あ
る
ビ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ル
バ
ー
ド
博
物
館
の
姉
妹
館
)
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
時
あ
た
か
も
国
際
博
覧
会
が
英
国
し
か
も
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
が
、
英
国
産
業
が
世
界
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
ひ
と
え
に
ユ
グ
ノ
た
ち
の
織
り
あ
げ
っ
た
シ
ル
ク
製
品
(
ω
ロ
閃
W
e
a
v
in
g
)
で
あ
っ
た
こ
と
は
万
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
以
来
、
東
部
ロ
ン
ド
ン
の
主
要
を
基
幹
産
業
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
市
民
の
台
所
を
ま
か
な
っ
て
い
た
野
菜
づ
く
り
か
ら
、
世
界
の
織
り
物
工
業
と
し
て
栄
え
さ
へ
町
を
一
変
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
単
に
服
地
の
織
り
も
の
に
止
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
裁
断
し
加
工
す
る
工
業
団
地
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
当
然
こ
れ
ら
の
製
品
を
流
通
す
る
た
め
の
マ
ー
ケ
テ
イ
グ
も
発
達
整
備
さ
れ
て
、
一
時
は
こ
の
種
の
職
人
や
行
商
人
の
数
が
人
口
の
凡
そ
五
分
の
三
に
も
達
し
た
と
言
う
。
こ
の
地
区
最
大
の
オ
ー
プ
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
ア
ル
ゲ
イ
ト
に
近
い
ミ
ド
ル
エ
ッ
ク
ス
に
あ
る
が
、
ス
ロ
ー
の
活
躍
し
た
十
六
世
紀
か
ら
C
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
活
躍
す
る
十
九
世
紀
ま
で
ピ
チ
コ
ー
ト
レ
ー
ン
(P
e
t
ic
o
a
t
L
a
n
e
)
S
名
で
世
界
に
知
ら
れ
る
程
の
名
店
街
だ
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
そ
の
他
、
住
宅
改
良
を
さ
け
ん
で
止
ま
な
か
っ
た
オ
ク
タ
ビ
ア
・
ヒ
ル
の
改
良
区
ス
ラ
ム
ク
リ
ア
ン
ス
(S
lu
m
c
r
e
a
r
a
n
c
e
)
と
な
っ
た
ベ
タ
ナ
ル
グ
リ
ー
ン
に
も
オ
ー
。フ
ン
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
出
店
を
だ
し
て
に
ぎ
わ
っ
た
。
し
か
も
こ
こ
で
売
り
買
い
さ
れ
た
晶
物
の
多
く
は
主
に
衣
料
晶
で
あ
る
が
、
当
時
の
調
査
に
よ
る
と
ロ
ン
ド
ン
の
八
割
近
く
が
こ
の
地
の
ニ
ケ
所
の
オ
ー
。フ
ン
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
売
買
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
英
国
の
産
業
発
展
史
上
こ
の
移
住
民
ユ
グ
ノ
ー
の
名
は
記
憶
か
ら
忘
れ
得
ぬ
存
在
と
な
っ
た
し
。
彼
ら
の
移
民
は
英
国
の
重
荷
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
次
ぎ
に
述
べ
る
移
住
民
は
貢
献
度
か
ら
ユ
グ
ノ
ー
の
比
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ハ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ト
レ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
恩
恵
に
ひ
た
り
込
ん
だ
移
民
(im
m
ig
r
a
n
ts
)
を
紹
介
し
よ
う
。
ニ
ノ
ニ
や
か
ら
別
名
こ
れ
を
"
u
n
f
o
r
t
u
n
a
te
P
o
p
u
la
t
io
n
s
"
不
幸
な
族
と
で
も
訳
出
で
き
よ
う
が
、
土
地
を
捨
て
命
か
ら
が
ら
逃
げ
出
し
て
来
た
人
々
の
群
が
あ
る
。
群
と
い
っ
て
も
土
地
を
捨
て
た
百
姓
た
ち
だ
。
何
故
不
幸
だ
っ
た
か
と
言
え
ば
彼
ら
は
度
重
な
る
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
で
農
場
が
戦
場
と
な
っ
た
人
々
で
、
戦
争
の
恐
移
住
民
受
容
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
怖
と
不
安
か
ら
脱
出
し
て
き
た
丈
け
で
は
な
く
、
農
場
が
戦
争
で
荒
廃
し
た
た
め
だ
。
彼
ら
は
他
の
移
住
民
の
よ
う
に
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
に
ロ
ン
ド
ン
の
都
市
部
に
職
を
求
あ
て
来
た
の
で
は
な
い
。
何
も
か
も
一
切
を
捨
て
て
逃
げ
だ
し
て
来
た
連
中
だ
、
そ
う
し
た
大
半
は
ロ
ン
ド
ン
近
郊
に
親
類
・
仲
間
な
ど
に
頼
る
あ
て
の
な
い
行
き
先
き
の
知
ら
な
い
脱
出
者
た
ち
だ
っ
た
。
一
七
〇
九
年
か
ら
三
年
間
に
凡
そ
一
万
三
千
余
り
の
人
々
が
こ
の
難
を
の
が
れ
て
ロ
ン
ド
ン
に
流
れ
込
ん
で
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
早
速
同
バ
ラ
で
は
こ
の
た
め
二
万
二
千
ポ
ン
ド
の
救
済
金
が
集
め
ら
れ
た
。
百
姓
よ
り
自
活
の
み
ち
の
な
い
彼
ら
の
更
生
の
た
め
出
来
る
丈
け
の
こ
と
を
し
た
が
終
り
に
力
つ
き
止
む
な
く
国
外
に
移
住
者
(e
m
ig
ra
te
)
と
し
て
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
南
北
の
カ
ロ
ラ
イ
ナ
ニ
・
ユ
ー
ヨ
ー
ク
に
送
り
込
ま
れ
た
。
内
訳
を
み
る
ど
三
千
人
余
は
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
、千
二
百
人
ほ
ど
は
南
北
の
カ
ロ
ラ
イ
ナ
地
方
へ
、残
り
四
千
人
余
り
が
北
米
ニ
ー
ユ
ヨ
ー
ク
に
送
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
と
く
に
"
u
n
fo
rtu
n
a
te
p
o
p
u
la
tio
n
"
は
ま
さ
に
次
ぎ
に
示
す
書
録
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
凡
そ
察
し
が
つ
く
、
つ
ま
り
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
に
向
っ
た
o
目
茜
螽
暮
の
う
ち
千
七
百
人
は
途
中
海
難
に
あ
い
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
だ
。
土
地
を
失
な
い
、
財
産
を
こ
と
ご
と
く
失
な
っ
た
彼
ら
は
新
天
地
を
夢
見
て
大
陸
に
渡
っ
た
も
の
の
海
の
藻
屑
と
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。
そ
れ
に
北
米
の
都
市
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
に
つ
い
た
移
民
団
も
結
局
そ
こ
に
は
お
れ
ず
そ
の
足
で
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
に
送
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
実
に
悲
し
い
歴
史
が
こ
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
ニ
ノ
三
こ
の
三
つ
目
の
イ
ン
ベ
イ
ダ
ー
は
、
凡
そ
九
十
年
後
の
時
あ
た
か
も
フ
ラ
ン
ス
四
一
社
会
学
部
論
叢
革
命
の
機
が
。
フ
ラ
ン
ス
の
僧
侶
た
ち
と
ノ
ー
"'cam
^
(n
o
b
le
"
フ
ラ
ン
ス
の
ハ
イ
・
ク
ラ
ス
)
が
逃
亡
し
て
き
た
。
他
の
逃
亡
者
の
よ
う
に
自
国
の
事
情
が
落
ち
つ
け
ば
リ
タ
ー
ン
す
る
者
た
ち
だ
。
彼
ら
の
記
録
は
"
e
m
ig
e
r
s
o
f
1
7
9
2
-
1
7
9
3
'
に
く
わ
し
く
残
っ
て
い
る
。
今
若
干
こ
れ
を
参
考
と
す
る
と
、
移
住
し
て
き
た
当
時
は
未
だ
そ
の
気
品
(
ノ
ー
ブ
ル
)
と
プ
ラ
イ
ド
を
保
っ
て
い
た
が
時
と
共
に
そ
れ
も
薄
れ
、
終
い
に
は
ノ
ー
ブ
ル
と
し
て
の
ほ
こ
り
を
自
ら
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
今
日
、
彼
ら
の
気
品
を
忍
ぶ
も
の
は
シ
テ
ィ
か
ら
五
な
い
し
六
マ
イ
ル
な
ど
隔
っ
た
と
こ
ろ
に
小
さ
な
コ
ロ
ニ
ー
を
作
っ
て
住
ん
で
い
た
そ
れ
チ
ヤ
け
チ
ヤ
ヱ
ド
だ
。
た
と
え
ば
セ
ン
ト
・
パ
ン
ク
ラ
ス
(
ω
日
゜
P
a
n
c
r
a
s
)
、
そ
の
教
会
の
墓
地
に
は
彼
ら
の
多
く
の
名
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
近
く
の
ハ
ン
。フ
シ
ー
ド
(
H
a
m
p
s
te
a
d
)
と
い
う
処
に
は
数
十
戸
そ
の
家
が
残
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
彼
ら
の
気
品
の
高
さ
を
今
に
残
し
て
い
る
も
の
は
教
会
堂
で
あ
る
。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
よ
り
献
堂
さ
れ
た
も
の
だ
が
ノ
ー
ブ
ル
ら
し
い
気
品
が
そ
の
会
堂
の
建
物
と
調
度
品
に
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
も
う
1
S'
G
n
a
　I
--
は
シ
テ
ー
の
西
部
に
当
た
る
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
と
シ
テ
ィ
内
の
ソ
ー
ホ
ー
(ω
o
げ
o
)
に
比
較
的
多
く
住
ん
で
い
た
。
彼
ら
は
英
政
府
よ
り
ゆ
ず
り
受
け
た
高
級
ハ
ウ
ス
に
住
み
、
そ
の
上
近
隣
の
住
人
た
ち
か
ら
手
厚
い
ボ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
ズ
を
う
け
た
。
と
こ
ろ
が
事
情
が
一
変
し
自
国
に
も
ど
っ
た
ノ
ー
ブ
ル
た
ち
か
ら
フ
ラ
ン
ス
を
訪
れ
た
と
き
な
ど
な
に
一
つ
も
て
な
し
を
受
け
な
か
っ
た
と
そ
れ
を
知
る
古
老
た
ち
は
口
ぐ
せ
の
よ
う
に
不
平
を
言
う
。
む
し
ろ
難
を
の
が
れ
国
の
保
護
を
受
け
た
ノ
ー
ブ
ル
た
ち
は
そ
の
扱
い
に
不
満
さ
え
も
っ
て
い
た
と
い
う
。
四
二
一
般
に
そ
う
し
た
外
国
か
ら
の
逃
亡
者
を
受
け
入
れ
る
場
合
の
英
国
民
の
態
度
は
W
・
ビ
ー
ザ
ン
ト
の
い
う
ハ
ン
ド
・
オ
ブ
、
ト
レ
レ
シ
ョ
ン
は
実
の
と
こ
ろ
「
価
な
し
に
受
け
た
の
だ
か
ら
価
な
し
に
与
え
る
(施
せ
)」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
よ
り
も
、
一
面
彼
ら
の
も
つ
寛
容
さ
は
キ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
に
見
ら
れ
る
合
理
主
義
的
な
嗅
い
さ
え
す
る
。
た
と
え
ば
親
切
な
行
為
に
対
し
て
は
少
な
か
ら
ず
そ
の
親
切
に
報
い
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
う
し
た
深
層
を
司
さ
ど
る
心
理
は
時
代
が
変
わ
り
新
し
く
外
国
か
ら
の
移
住
者
を
受
け
入
れ
る
場
合
で
も
無
意
識
に
せ
よ
頭
を
も
た
げ
と
こ
ろ
な
ど
そ
う
変
っ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
ま
た
歴
史
著
述
家
W
・
ビ
ー
ザ
ン
ト
の
『東
部
p
ン
ド
ン
』
の
一
節
に
も
そ
う
し
た
感
情
を
か
く
し
切
れ
ず
出
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
大
変
面
白
い
と
こ
ろ
だ
。
(芝
゜
P
ea
sa
n
t,E
a
st
L
o
n
d
o
n
C
h
a
p
°H匿
.
T
h
e
A
lie
n
p
lQ◎
Φ)
こ
の
辺
が
寛
容
さ
の
別
の
意
味
を
も
つ
一
つ
の
側
面
で
あ
ろ
う
か
と
お
も
う
。
ニ
ノ
四
そ
の
他
、
烈
挙
す
べ
き
外
国
人
(A
lie
n.)
、
と
く
に
逃
亡
者
は
国
〇
一Φ
の
ら
の
そ
れ
が
あ
る
。
三
十
年
に
余
る
政
権
の
失
敗
か
ら
英
国
に
逃
亡
し
て
き
た
政
治
指
導
者
た
ち
で
、
英
国
政
府
よ
り
手
厚
く
保
護
さ
れ
ボ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ズ
を
受
け
た
連
中
だ
。
正
確
な
数
こ
そ
な
い
が
凡
そ
何
千
何
百
と
い
う
単
位
だ
と
お
も
う
が
こ
こ
に
難
を
の
が
れ
て
来
て
い
た
。
政
府
は
彼
ら
に
家
と
食
料
を
与
え
て
保
護
し
た
が
つ
い
に
自
国
の
裁
き
が
解
け
ず
異
国
の
地
で
果
て
た
が
、
そ
の
子
孫
た
ち
は
英
国
人
に
同
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ニ
ノ
五
今
世
紀
に
入
っ
て
も
英
国
へ
の
流
入
現
象
(
in
f
l
u
x
)
は
止
ま
な
い
。
た
と
え
ば
R
u
s
s
a
n
P
o
l
is
h
と
G
e
r
m
a
u
J
e
w
だ
が
い
ず
れ
も
厄
介
も
の
の
部
類
と
し
て
ハ
ン
ド
。
オ
ブ
・
ト
レ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
移
住
民
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
ケ
ー
ス
研
究
の
項
で
詳
細
に
述
べ
た
い
。
た
だ
後
者
S
G
e
r
m
a
n
J
e
w
(
ド
イ
ッ
系
ユ
ダ
ヤ
人
)
は
例
S
J
u
d
e
n
e
h
tz
e
政
策
上
も
っ
と
も
著
名
な
移
民
族
だ
。
そ
れ
に
も
う
一
つ
、
こ
れ
は
先
き
の
匂
ρ
自
O
口
げ
①
9
¢
と
は
関
係
は
な
い
が
、
急
速
に
発
展
し
た
ド
イ
ツ
の
工
業
化
の
後
に
起
っ
た
も
の
だ
。
な
か
で
も
ハ
ン
ブ
ル
グ
、
ベ
ル
リ
ン
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
、
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
な
ど
が
工
業
化
の
申
心
地
と
な
る
が
、
当
時
の
ド
イ
ッ
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
英
国
の
首
都
ロ
ン
ド
ン
は
ま
さ
し
く
「
神
の
約
束
さ
れ
た
地
」
(
t
h
e
l
a
n
d
o
f
p
r
o
m
is
e
)
で
あ
る
か
の
如
く
こ
こ
を
招
れ
た
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
詳
し
い
こ
と
は
ケ
ー
ス
研
究
の
頃
で
述
べ
る
が
、
こ
う
し
た
「
神
の
約
束
さ
れ
た
地
」
へ
の
移
動
は
今
世
紀
に
入
っ
て
も
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
た
だ
「
神
の
約
束
さ
れ
た
地
」
が
産
業
革
命
後
の
英
国
の
工
業
化
か
ら
米
国
の
そ
れ
に
乗
り
移
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
、
い
ず
れ
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら
こ
こ
を
め
ざ
し
て
移
動
が
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
良
い
。
三
そ
れ
で
は
話
を
も
と
に
戻
し
て
、
英
国
ど
く
に
ロ
ン
ド
ン
と
い
う
シ
テ
ィ
に
移
り
住
ん
だ
多
く
の
外
国
人
(A
lien
)
に
つ
い
て
も
う
少
し
補
足
を
し
、
ま
た
彼
ら
の
社
会
的
適
応
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
。
た
だ
こ
の
頃
で
は
あ
く
ま
で
も
、
英
国
社
会
へ
の
適
、
不
適
応
に
つ
い
て
ほ
ん
の
少
し
述
べ
て
お
く
に
と
移
住
民
受
容
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
ど
め
る
の
だ
が
、
た
だ
話
の
都
合
上
、
や
や
時
代
を
さ
か
登
っ
て
今
世
紀
の
初
め
(
一
九
〇
〇
年
の
は
じ
め
)
東
部
ロ
ン
ド
ン
に
つ
い
て
記
録
を
残
し
た
作
家
た
ち
の
意
見
を
ま
ず
総
合
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
多
少
今
日
と
は
様
子
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。
ま
た
今
日
の
移
民
の
問
題
に
つ
い
て
は
先
程
述
べ
た
如
く
章
を
改
め
て
、
ケ
ー
ス
研
究
と
し
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
述
べ
る
。
三
ノ
一
こ
の
町
を
歩
く
と
や
た
ら
目
に
つ
く
も
の
が
商
店
の
看
板
や
広
告
(文
字
)
に
ド
イ
ツ
語
と
ユ
ダ
ヤ
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
即
ち
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
と
く
に
シ
テ
ィ
に
近
い
こ
の
ホ
ワ
イ
ト
チ
ヤ
ペ
ル
や
ス
ピ
タ
ル
フ
イ
ル
ド
な
ど
に
住
み
つ
い
て
い
る
ど
い
う
こ
と
だ
。
日
曜
日
の
朝
な
ど
そ
こ
を
散
歩
す
る
者
、
朝
市
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
買
い
物
に
く
る
者
は
お
お
方
こ
の
連
申
だ
。
ビ
ー
ザ
ン
ト
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
"
何
千
何
百
"
(数
え
切
れ
ぬ
の
〉
と
い
う
人
が
町
を
往
来
し
て
い
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
し
か
も
彼
を
し
て
言
わ
し
め
れ
ば
こ
の
ド
イ
ッ
系
ユ
ダ
ヤ
人
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
"
P
e
a
c
e
p
u
l
in
v
a
d
e
r
s
…
…
、.と
。
確
か
に
彼
の
評
価
は
今
日
で
も
そ
う
た
い
し
て
変
り
は
な
い
。
た
だ
何
故
彼
ら
を
"
P
e
a
c
e
f
u
l
in
v
a
d
e
r
s
"
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
か
は
さ
だ
か
で
な
い
が
、
一
見
し
て
彼
ら
を
見
分
け
る
こ
と
は
可
能
だ
。
彼
ら
は
凡
そ
東
部
ロ
ン
ド
ン
の
全
域
と
い
え
る
程
広
い
範
囲
に
住
み
つ
い
て
、
そ
の
道
路
ぞ
い
に
店
舗
を
構
え
商
い
を
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
生
活
は
決
し
て
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
難
民
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
外
国
に
身
を
寄
せ
不
自
由
な
生
活
を
強
い
ら
れ
な
が
ら
、
尚
か
つ
本
国
で
の
生
活
よ
四
三
社
会
学
部
論
叢
り
も
数
段
の
格
差
が
あ
り
な
が
ら
表
向
き
そ
う
大
し
て
暮
し
が
貧
し
い
と
い
う
の
で
も
な
く
泰
然
自
若
と
し
た
生
活
を
し
て
い
る
と
rJ
ろ
か
ら
rJ
う
"
P
e
a
c
e
fu
l
i
n
v
a
d
e
r
s
"
と
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
察
す
る
。
し
か
し
こ
の
国
へ
の
適
応
は
た
だ
、
生
活
の
良
し
悪
し
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
他
の
要
件
も
合
せ
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
例
え
ば
教
育
で
あ
る
が
、
子
供
達
を
普
通
の
ボ
ー
ド
ス
ク
ー
ル
(】3
o
a
r
d
S
c
h
o
o
l)
に
通
わ
せ
一
般
の
英
国
の
子
供
と
何
ら
遜
色
な
い
よ
う
に
教
育
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
自
身
も
歴
と
し
た
英
国
人
に
な
り
す
ま
し
て
お
り
、
も
ち
論
彼
ら
の
名
前
も
英
国
人
に
似
せ
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ネ
ー
ム
を
も
ら
い
行
動
の
一
切
を
同
一
化
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
・第
一
彼
ら
の
も
の
の
考
え
方
な
ど
英
国
人
と
寸
分
変
ら
な
い
し
、
生
活
様
式
で
も
最
低
必
要
な
も
の
は
そ
ろ
え
つ
フ
マ
ス
タ
ー
し
て
紳
士
淑
女
と
し
て
の
マ
ナ
:
も
身
に
つ
け
て
英
国
の
施
設
、
法
律
、
慣
行
な
ど
も
何
な
く
受
け
入
れ
(
同
化
)
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
他
の
外
国
人
移
住
者
に
は
見
ら
れ
な
い
適
応
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
上
異
国
人
の
感
情
、
つ
ま
り
、
悲
し
み
や
悦
び
な
ど
の
そ
れ
を
も
完
全
と
い
っ
て
よ
い
程
だ
。
た
だ
そ
れ
で
い
て
彼
ら
の
次
の
世
代
、
す
な
わ
ち
二
世
(ω
⑦
o
o
口
畠
G
e
n
e
r
a
lio
n
)
で
は
親
つ
ま
り
一
世
の
よ
う
に
は
う
ま
く
向
一
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
種
々
の
問
題
が
出
て
き
て
い
る
し
又
、
社
会
学
上
興
味
の
あ
る
問
題
で
も
あ
る
。
三
ノ
ニ
同
じ
バ
ラ
ー
に
お
け
る
第
二
の
民
族
構
成
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
ユ
ダ
ヤ
人
'
(P
o
lis
h
J
e
w
s
)
で
あ
る
。
彼
ら
は
一
ケ
所
に
集
っ
て
生
活
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
慣
れ
ぬ
土
地
ゆ
え
の
処
世
術
と
思
う
が
、
相
互
扶
助
と
い
う
堅
い
結
束
力
に
四
四
よ
っ
て
お
互
い
が
結
ば
れ
て
い
る
。
従
っ
て
又
独
特
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
っ
て
住
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
を
.、ρ
§
昌
鍵
.、
(
袋
小
路
)
と
言
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
三
ノ
三
ウ
エ
ス
ト
エ
ン
ド
(西
野
ロ
ン
ド
ン
地
区
)
に
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
人
種
、
イ
タ
リ
ァ
人
、
ド
イ
ッ
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
、
そ
れ
に
ス
イ
ス
人
等
が
入
り
混
っ
て
住
ん
で
い
る
。
そ
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
人
を
除
く
彼
ら
は
レ
ス
ト
ラ
ン
の
ウ
エ
イ
タ
ー
や
コ
ッ
ク
、
そ
の
他
ラ
ン
ド
リ
ー
、
カ
ル
フ
テ
リ
ー
'K
(
c
h
a
r
c
u
t
e
r
ie
s
)
食
堂
な
ど
に
働
い
て
い
た
が
、
こ
れ
は
職
場
が
彼
ら
外
国
人
を
好
ん
で
雇
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
ロ
ン
ド
ン
に
は
何
千
人
も
の
ド
イ
ッ
人
が
事
務
員
と
し
て
い
た
。
あ
る
者
は
初
め
か
ら
そ
こ
に
と
ど
ま
る
た
め
、
あ
る
者
は
勉
学
に
来
た
者
た
ち
で
、
特
に
後
者
の
勉
学
に
来
た
連
中
は
英
国
の
産
業
の
発
展
と
経
営
学
な
ど
を
勉
学
す
る
目
的
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
そ
う
し
た
優
秀
な
経
営
法
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
情
報
(
価
格
、
品
質
)
を
自
Q
(
H
u
n
b
u
r
g
,
A
lt
o
r
a
)
S
仲
間
た
ち
に
送
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
人
達
は
出
来
る
だ
け
早
く
英
国
を
学
ぼ
う
と
す
る
た
め
適
応
が
早
か
っ
た
と
言
え
る
。
三
ノ
四
次
ぎ
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
コ
ロ
ニ
ー
に
つ
い
て
も
述
べ
よ
う
。
ま
ず
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
か
と
言
う
こ
と
だ
が
、
凡
そ
何
千
と
い
う
単
位
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
コ
ロ
ニ
ー
を
作
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
だ
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
先
に
み
た
東
部
ロ
ン
ド
ン
の
ユ
グ
ノ
ー
の
ソ
サ
イ
テ
イ
が
そ
れ
だ
。
彼
ら
は
そ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
病
院
(F
r
a
n
c
e
h
o
s
p
ita
l
)
と
二
三
の
教
会
(
F
r
a
n
c
h
P
r
o
t
e
s
t
a
n
t
c
h
u
r
c
h
)
を
作
っ
て
住
み
、
い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ニ
テ
イ
ー
を
形
成
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
他
の
民
族
と
違
う
と
こ
ろ
は
に
東
部
ロ
ン
ド
ン
の
あ
ち
こ
ち
に
袋
小
路
を
作
っ
て
住
む
の
で
は
な
く
、
た
だ
英
国
人
に
異
様
な
感
じ
を
与
え
る
の
は
、
こ
こ
で
は
通
常
フ
ラ
ン
ス
語
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
三
ノ
五
こ
の
他
、
こ
こ
に
は
善
良
な
多
く
の
オ
ラ
ン
ダ
人
達
も
住
ん
で
い
た
。
そ
の
大
部
分
は
ス
ピ
タ
ル
フ
イ
ル
ド
に
コ
ロ
ニ
ー
を
作
っ
て
住
み
、
主
に
タ
バ
コ
の
製
造
に
従
事
し
て
い
た
。
そ
の
他
は
あ
ち
こ
ち
に
散
在
し
て
い
た
が
日
曜
日
の
朝
毎
に
は
、
教
会
に
集
ま
っ
て
い
た
。
今
日
で
も
そ
の
一
つ
オ
ー
ガ
ス
r4,
ヌ
K
(A
u
g
u
c
,
tin
e
s
F
e
ia
rs
)
教
会
が
残
っ
て
い
る
が
、
当
時
こ
こ
で
は
自
国
の
オ
ラ
ン
ダ
語
で
礼
拝
説
教
が
な
さ
れ
て
い
た
処
で
あ
る
。
ビ
ー
ザ
ン
ド
の
記
録
の
な
か
に
も
度
々
出
て
く
る
が
、
彼
は
そ
の
教
会
に
座
っ
て
分
け
の
分
か
ら
ぬ
オ
ラ
ン
ダ
語
に
耳
を
傾
け
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
時
折
り
彼
ら
の
顔
色
を
う
か
が
い
そ
の
真
面
目
な
面
持
ち
を
次
の
様
に
感
動
し
て
書
き
記
し
て
い
る
。
「彼
ら
の
ど
の
顔
を
見
て
も
真
険
だ
し
信
心
深
い
様
子
で
説
教
者
の
こ
と
ば
に
耳
を
傾
け
て
い
る
」
と
ま
た
、
「彼
ら
の
言
葉
の
調
べ
は
あ
た
か
も
母
国
語
(英
語
)
を
聞
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
耳
に
良
い
ひ
び
き
を
も
っ
て
伝
っ
て
き
た
」
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
今
は
そ
の
多
く
が
こ
の
教
会
(A
u
g
u
s
tin
e
s)
S
墓
地
に
そ
の
と
も
が
ら
を
休
め
て
い
る
が
、
時
代
が
か
わ
り
今
日
で
は
こ
の
祖
先
た
ち
の
霊
前
で
新
し
い
子
孫
た
ち
が
礼
拝
を
献
げ
て
い
る
。
彼
ら
の
態
度
に
は
た
だ
な
ら
ぬ
畏
怖
の
念
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
代
の
開
拓
者
ら
に
と
っ
て
こ
の
地
、
即
ち
教
会
の
所
在
地
は
"聖
な
る
地
"
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
清
め
の
火
に
よ
っ
て
特
別
な
移
住
民
受
容
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
聖
別
さ
れ
た
者
の
み
が
通
過
の
で
き
る
、
つ
ま
り
天
国
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
意
味
し
た
聖
な
る
契
約
の
場
所
で
も
あ
っ
た
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
戦
争
(
B
a
r
n
e
t
t
W
a
r
)
と
バ
ラ
戦
争
の
後
始
末
に
戦
場
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
ナ
イ
ト
や
ロ
ー
ド
達
の
遺
体
を
こ
の
教
会
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
程
で
あ
る
か
ら
し
て
英
国
人
と
い
え
、
こ
の
教
会
の
門
を
く
ぐ
ら
ね
ば
天
国
に
は
行
け
ぬ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
聖
な
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
で
わ
か
る
。
三
ノ
六
そ
の
他
、
東
ロ
ン
ド
ン
に
住
ん
で
い
た
者
の
な
か
に
は
ス
エ
ー
デ
ン
人
が
い
た
。
ビ
ー
ザ
ン
ド
の
調
査
の
結
果
で
も
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
点
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
そ
の
数
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
同
バ
ラ
内
で
は
唯
一
ケ
所
だ
け
、
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
イ
ン
・
ザ
・
イ
-
K
ト
(
S
T
,
G
e
o
r
g
e
s
in
th
e
E
e
s
t
)
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
教
会
で
彼
ら
に
出
会
っ
て
い
る
。
そ
の
教
会
は
ス
エ
ー
デ
ン
様
式
を
ど
り
入
れ
た
礼
拝
で
日
曜
日
毎
に
サ
ー
ビ
ス
が
施
さ
れ
て
い
た
が
、
ビ
ー
ザ
ン
ト
の
目
に
は
う
る
わ
し
い
民
族
"
a
p
le
a
s
a
n
け-
lo
o
k
in
g
r
a
c
e
"
と
し
て
映
っ
た
。
続
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
彼
ら
の
容
姿
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
「
ブ
ラ
ウ
ン
の
か
み
の
毛
、
青
い
目
を
し
て
お
り
、
そ
の
上
い
か
に
も
船
乗
り
ら
し
い
た
く
ま
し
い
筋
目
を
持
っ
た
男
た
ち
だ
と
、
又
す
ぐ
に
で
も
彼
ら
と
話
し
て
た
く
な
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
連
中
だ
」
と
。
三
ノ
七
以
上
こ
の
地
へ
の
外
国
人
に
つ
い
N
移
IH�
H
(im
m
ig
r
a
n
t
s
)
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
特
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
「
新
し
く
た
ど
り
つ
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
」
(
N
e
w
lin
g
a
r
r
iv
e
d
J
e
w
is
h
Im
m
ig
r
a
n
ts
)
G
そ
れ
だ
。
彼
ら
は
一
様
四
五
社
会
学
部
論
叢
に
貧
し
く
、
し
か
も
そ
の
大
半
は
極
貧
の
群
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。
彼
ら
は
何
一
つ
こ
こ
に
持
っ
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
彼
ら
に
対
し
て
こ
の
地
区
の
先
住
の
r(ダ
ヤ
人
(J
ew
ish
B
o
a
rd
a
n
d
G
u
a
r
d
ia
n
s)
か
ら
成
る
組
織
の
救
貧
委
員
ら
に
よ
っ
て
救
済
策
が
講
じ
ら
れ
た
。
ま
ず
衣
食
は
も
と
よ
り
彼
ら
の
自
活
の
た
め
に
適
当
な
仕
事
が
あ
て
が
わ
れ
、
そ
の
上
、最
低
生
活
に
必
要
な
金
額
を
も
支
払
わ
れ
た
、
と
く
に
新
参
者
に
は
仕
事
に
あ
り
つ
き
生
業
に
つ
く
ま
で
の
当
分
の
間
救
済
金
が
つ
づ
け
ら
れ
た
り
、
あ
る
者
に
と
っ
て
は
適
当
な
技
術
を
マ
ス
タ
ー
す
る
期
間
を
含
め
て
そ
の
家
族
を
養
う
一
切
の
金
が
支
払
わ
れ
た
。
我
々
が
驚
ろ
く
の
は
こ
れ
ら
の
新
参
者
に
か
く
ま
で
救
済
の
手
を
の
べ
た
先
住
の
ユ
ダ
ヤ
人
ら
の
組
織
、
つ
ま
り
"
T
h
e
J
ew
ish
B
o
a
rd
a
n
d
G
u
a
rd
ia
n
s
"
で
あ
る
。
少
な
か
ら
ず
社
会
事
業
を
志
ざ
す
我
々
プ
ロ
パ
ー
に
と
っ
て
は
そ
の
組
織
な
り
運
用
に
大
変
興
味
を
も
つ
と
こ
ろ
だ
。
詳
細
な
説
明
は
ま
た
別
の
機
会
に
論
じ
て
み
た
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
そ
の
ユ
ダ
ヤ
人
救
貧
委
員
組
織
が
、.芝
Φ
=
レ
M
an
g
e
l
b
oa
r
d
"
で
あ
っ
た
こ
と
を
書
き
と
ど
め
て
お
く
丈
け
に
す
る
。
少
く
と
.も
社
会
事
業
(S
o
c
ia
一
ノf
o
rk
)
を
新
参
者
(
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
)
へ
の
社
会
的
適
応
を
考
え
て
ま
ず
人
々
の
心
に
自
主
独
立
を
促
し
、
そ
れ
と
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
仕
事
を
与
え
て
訓
練
の
機
会
を
与
え
、
他
方
英
国
当
局
よ
り
仕
事
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
て
あ
く
ま
で
も
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
で
な
く
、
英
国
人
労
働
者
の
生
活
水
準
ま
で
に
保
障
し
た
こ
と
は
価
値
あ
る
偉
業
と
し
て
認
め
て
も
い
い
。
若
干
ま
七
め
れ
ば
凡
そ
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
う
が
、
そ
の
第
一
は
敏
速
な
処
置
で
あ
り
か
つ
教
育
や
訓
練
、
仕
事
の
あ
つ
旋
な
ど
を
組
織
的
に
取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
だ
。
こ
の
組
織
こ
そ
組
織
化
(
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ル
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
)
と
四
六
い
っ
て
い
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
民
族
の
特
徴
を
も
度
外
視
し
て
は
な
る
ま
い
。
例
え
ぼ
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
、
ド
イ
ッ
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
か
ら
や
っ
て
き
た
"
J
u
d
e
n
h
e
tz
e
"
な
ど
と
は
異
っ
た
扱
い
方
を
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
こ
の
新
参
者
(
N
e
w
ll
y
a
r
r
iv
e
d
J
o
w
is
h
I
m
m
ig
r
-
a
n
ts
)
に
つ
い
て
こ
の
地
で
の
幾
つ
か
の
特
徴
を
か
い
つ
ま
ん
で
書
き
と
め
て
お
こ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
ま
ず
彼
ら
が
独
自
の
コ
ロ
ニ
ー
を
作
っ
て
住
ん
だ
こ
と
だ
。
し
か
も
毎
年
そ
の
共
同
体
の
数
を
増
や
し
終
り
に
は
東
部
ロ
ン
ド
ン
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
ユ
ダ
ヤ
人
コ
ロ
ニ
ー
を
作
っ
た
こ
と
だ
。
そ
の
最
も
大
き
な
コ
ロ
ニ
ー
は
大
学
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
(
ト
イ
ン
ビ
ー
・
ホ
ー
ル
)
に
置
か
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
ヤ
チ
ペ
ル
通
り
の
北
側
に
あ
る
。
も
ち
論
旧
シ
テ
ィ
に
は
属
さ
ず
、
つ
ま
り
シ
テ
ィ
の
外
側
(
ア
ル
ト
ゲ
ー
ト
)
か
ら
東
に
の
び
た
ホ
ワ
イ
ト
チ
ヤ
ペ
ル
通
り
と
さ
ら
に
北
に
向
う
ス
ピ
タ
ル
フ
イ
ル
ド
こ
れ
ら
を
結
ぶ
三
角
内
に
ユ
ダ
ヤ
人
街
を
作
っ
て
住
み
つ
い
た
。
し
た
が
っ
て
わ
ず
か
に
シ
テ
ィ
か
ら
半
マ
イ
ル
～
・τ
マ
イ
ル
し
か
へ
だ
た
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
都
市
に
隣
接
し
た
所
に
コ
ロ
ニ
ー
を
作
っ
て
住
ヒ
ユ
　
マ
ン
エ
コ
ロ
ジ
　
ん
だ
と
こ
ろ
に
ま
ず
人
問
生
態
学
上
の
特
筆
が
あ
る
。
即
ち
比
較
的
、
川
ぞ
い
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
、
ス
エ
ー
デ
ン
人
(
船
乗
り
)
が
住
み
そ
れ
よ
り
内
部
に
は
フ
ラ
ン
ス
人
(
ユ
グ
ノ
ー
)
や
ユ
ダ
ヤ
人
等
が
住
み
、
い
ず
れ
も
主
た
る
職
業
に
よ
る
生
態
的
な
分
布
を
特
徴
と
し
て
い
た
。
と
き
に
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
聞
け
ぼ
急
ぐ
思
い
出
す
の
が
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
彼
ら
の
悪
く
ど
い
商
法
で
あ
ろ
う
。
所
変
っ
て
こ
の
貧
民
街
の
プ
ア
ー
ジ
r(
--
(p
o
o
r
J
e
w
s
)
た
ち
も
ま
た
同
U
様
な
こ
と
が
言
え
る
の
は
実
に
奇
妙
な
感
じ
き
え
す
る
も
の
だ
。
今
思
い
出
す
ま
ま
に
二
・
三
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
飲
料
水
だ
、
こ
れ
が
沼
地
の
ス
テ
ッ
プ
ニ
ー
に
は
是
非
無
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
の
一
つ
だ
っ
た
が
、
こ
れ
に
目
を
つ
け
た
彼
ら
は
農
民
た
ち
に
高
く
売
り
つ
け
る
と
い
う
も
の
だ
。
水
を
高
価
で
売
っ
て
お
い
て
あ
げ
く
の
果
百
姓
か
ら
農
作
物
を
だ
ま
し
取
る
ど
い
う
悪
ら
つ
ぶ
り
。
百
姓
た
ち
は
こ
の
し
ふ
ん
だ
り
蹴
っ
た
り
の
悪
徳
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
を
「
う
じ
虫
ど
も
」
と
呼
ん
で
敬
遠
た
。
そ
れ
で
も
水
は
ほ
し
さ
の
あ
ま
り
の
悪
循
環
に
苦
し
め
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
小
銭
を
た
め
る
か
は
部
屋
代
を
不
当
に
つ
り
上
げ
る
か
し
て
貧
民
か
ら
金
を
ま
き
あ
げ
て
、
「
あ
ぶ
く
銭
」
と
は
良
く
言
っ
た
も
の
で
こ
う
し
て
せ
し
め
た
銭
は
み
な
好
き
な
ギ
ヤ
ン
ブ
ル
(闘
犬
、
闘
鶏
や
ね
ず
み
と
り
な
ど
)使
い
果
た
し
て
し
ま
う
。
.当
時
こ
う
し
た
悪
徳
商
人
な
ら
ぬ
行
商
ど
も
が
東
ロ
ン
ド
ン
を
寝
城
に
数
千
人
も
住
ん
で
横
行
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
想
像
に
余
り
が
あ
ろ
う
と
お
も
う
。彼
ら
を
呼
ぶ
も
う
一
つ
の
呼
び
名
が
あ
る
、
そ
れ
は
「
は
い
え
な
ユ
ダ
ヤ
人
」
で
あ
る
、
は
い
え
な
と
は
ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ
に
住
む
動
物
(掃
除
人
)
た
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
、
貧
し
い
移
住
民
を
救
済
す
る
た
め
救
貧
委
員
か
ち
の
活
動
が
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
は
何
ん
で
も
手
を
だ
す
と
こ
ろ
か
ら
由
来
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
貧
民
た
ち
に
斡
旋
さ
れ
る
仕
が
り
そ
れ
を
横
ど
り
し
て
し
ま
っ
て
後
か
ら
遅
れ
て
い
っ
た
者
た
ち
は
仕
事
事
に
群
に
あ
り
つ
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
お
こ
啓
言
っ
て
み
れ
ば
生
活
欲
旺
盛
と
い
う
の
か
悪
が
し
こ
い
の
か
は
分
ら
ぬ
が
銭
金
に
な
れ
ば
何
に
で
も
手
を
出
移
住
民
受
容
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
し
て
す
る
と
い
う
国
民
性
を
も
っ
て
い
る
。
か
と
い
っ
て
銭
金
だ
け
で
は
な
く
こ
れ
を
度
外
視
し
て
働
く
も
の
も
い
る
。
そ
の
中
に
は
実
に
「
堅
実
な
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
呼
ぼ
れ
る
連
中
も
い
て
法
を
守
り
、
従
順
に
そ
れ
に
従
い
成
功
を
治
め
た
者
も
少
な
く
獄
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
成
功
の
秘
訣
だ
が
当
時
の
評
論
家
た
ち
が
湧
か
せ
た
議
論
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
或
る
者
は
、
悪
が
し
こ
さ
と
い
い
、
自
然
に
備
わ
っ
た
民
族
の
知
恵
と
い
っ
た
り
様
々
だ
っ
た
。
な
か
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
研
究
者
C
・
ブ
ー
ツ
(
C
h
a
r
le
s
B
o
o
t
h
)
な
ど
は
こ
の
「
プ
ア
ー
ヂ
ユ
ー
」
(
℃
o
o
目
匂
Φ
妻
の
)
た
ち
の
か
し
こ
さ
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
「
こ
の
貧
し
い
ユ
ダ
ヤ
人
の
な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
も
宗
教
(
ユ
ダ
ヤ
教
)
を
通
じ
て
得
た
よ
く
熟
練
さ
れ
た
知
恵
と
い
う
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
」
と
、
こ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ぼ
こ
の
社
会
つ
ま
り
新
し
い
英
国
で
の
適
応
性
生
き
残
り
を
示
し
た
も
の
で
、
こ
の
「
よ
く
熟
練
さ
れ
た
知
恵
」
が
あ
れ
ぼ
十
二
分
に
生
巻
残
る
口
(生
活
)
し
て
ゆ
け
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
と
察
す
る
。
ま
た
度
々
引
用
す
る
W
・
ビ
ー
ザ
ン
ト
に
よ
れ
ぼ
端
的
に
「彼
ら
の
成
功
、不
成
功
は
た
だ
に
そ
の
知
的
優
秀
さ
に
あ
る
」
と
ま
で
断
言
し
た
。
と
く
に
ビ
ー
ザ
ン
ト
の
場
合
単
に
著
述
家
で
あ
る
ぼ
か
り
か
、
彼
の
唯
一
の
も
の
を
書
く
こ
の
法
は
よ
ー
く
彼
ら
を
観
察
し
て
書
く
と
い
う
そ
れ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
尚
更
の
こ
と
で
あ
る
。
率
直
に
こ
の
優
秀
さ
を
認
ね
ぼ
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
で
こ
う
も
言
う
の
だ
「
よ
ー
く
観
察
し
て
み
る
と
さ
り
と
て
彼
ら
の
内
に
特
別
秀
い
で
た
者
ぼ
か
り
で
は
な
い
嘱
例
え
ば
法
律
家
に
し
て
も
然
り
、
僅
か
に
二
・
三
人
出
て
る
か
出
な
い
か
で
あ
る
」
と
、
さ
ら
に
「
数
学
や
科
学
の
分
野
に
し
て
も
然
り
、
二
・
三
人
の
著
名
な
学
者
を
出
し
て
い
る
程
度
で
」
こ
れ
四
七
社
会
学
部
論
叢
を
以
っ
て
国
民
性
の
優
秀
性
を
云
々
す
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
と
ま
で
主
張
し
　
　
　
　
た
。
か
っ
む
し
ろ
ビ
ー
ザ
ン
ト
の
目
に
止
ま
っ
た
の
は
そ
の
知
的
努
力
と
そ
の
技
と
に
ユ
ダ
ヤ
人
独
特
の
も
つ
」
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
指
摘
を
ふ
ま
え
て
も
う
一
度
ユ
ダ
ヤ
人
の
東
ロ
ン
ド
ン
の
歴
史
を
再
考
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
む
し
ろ
こ
の
ス
リ
ッ
ト
を
通
し
て
み
た
ス
ペ
ク
ト
ル
こ
そ
彼
ら
の
社
会
適
応
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
事
例
研
究
移
民
問
題
e
ー
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
場
合
-
圏
、こ
れ
を
扱
っ
た
研
究
家
し
か
も
東
部
ロ
ン
ド
ン
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
移
民
と
そ
の
社
会
学
的
問
題
を
扱
っ
た
研
究
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
そ
の
間
で
も
、
最
も
理
解
し
容
い
の
は
、
J
・
ジ
ヤ
ク
ソ
ン
の
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
』
C3a
c
k
s
o
n
,
lo
h
n
A
,
T
h
e
Irish
)
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
章
で
は
総
括
的
な
紹
介
は
止
あ
て
あ
る
特
定
の
民
族
の
問
題
、
(問
題
と
い
っ
て
も
こ
こ
で
は
特
に
移
民
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
が
)
、
そ
れ
を
ケ
ー
ス
研
究
と
し
て
、
彼
の
論
文
か
ら
若
干
の
ま
と
め
を
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
彼
の
主
張
の
出
発
点
は
、
ま
ず
首
都
と
か
シ
テ
ィ
(都
市
)
に
は
そ
こ
か
ら
物
理
的
に
遠
い
国
の
人
々
を
強
力
に
さ
そ
い
込
む
サ
ム
シ
ン
グ
(索
引
力
)を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
都
市
部
に
人
々
が
集
中
す
る
こ
と
は
確
か
で
生
態
学
の
課
題
と
し
て
も
実
に
興
味
あ
る
事
柄
が
あ
る
。
つ
ま
り
何
故
に
都
市
に
向
四
八
っ
て
人
々
が
集
る
の
か
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
解
答
と
し
て
魅
力
が
あ
る
と
言
う
の
も
一
応
は
う
な
ず
け
る
。
こ
の
人
口
移
動
に
つ
い
て
は
又
別
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
。
英
国
で
も
こ
の
大
都
市
シ
テ
ィ
を
目
ざ
し
て
人
々
が
移
動
(ω
0
9
巴
s
o
l
id
e
r
l
i　y
)
し
て
き
た
こ
と
は
例
外
で
は
な
い
。
例
え
ば
隣
国
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
も
ち
論
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
移
っ
て
き
て
い
る
。
ド
ク
タ
ー
.
ジ
ヨ
ン
ソ
ン
の
言
を
も
っ
て
す
れ
ば
「
ロ
ン
ド
ン
に
至
る
ハ
イ
ロ
ー
ド
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
人
々
の
最
大
の
魅
力
で
あ
っ
た
」
ど
、
つ
ま
り
ハ
イ
ラ
ン
ド
か
ら
み
た
ロ
ン
ド
ン
の
景
色
景
観
の
す
ば
ら
し
さ
を
表
現
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
が
。
要
す
る
に
遠
く
程
あ
こ
が
れ
る
(美
化
)
心
理
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
一
口
に
移
住
と
い
っ
て
も
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
と
同
時
に
新
地
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
心
配
で
不
安
な
ど
も
伴
な
う
。
さ
し
当
り
水
の
違
う
と
こ
ろ
で
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
文
化
U
生
活
様
式
の
ち
が
い
に
は
と
ま
ど
い
を
も
か
く
せ
な
か
っ
た
ろ
う
。
言
っ
て
み
れ
ば
田
舎
も
の
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
あ
れ
こ
れ
な
や
み
な
が
ら
も
困
難
を
覚
悟
の
う
え
郷
を
後
に
す
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
右
旋
ん
か
左
旋
ん
か
、
こ
の
結
果
農
村
で
の
生
活
に
一
応
の
終
止
符
を
う
っ
て
新
し
い
都
市
に
お
も
む
く
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
ほ
ど
か
こ
れ
に
強
く
引
き
つ
け
ら
れ
る
魅
力
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
す
る
な
ら
ば
当
時
の
記
録
の
中
に
あ
る
「
ロ
ン
ド
ン
の
街
は
全
て
金
で
舗
装
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
羨
ま
し
い
程
の
噂
(
流
言
飛
語
)
に
誘
わ
れ
て
移
動
し
て
き
た
こ
と
も
あ
な
が
ち
う
そ
で
は
あ
る
ま
い
。
誰
に
で
も
そ
ん
な
金
の
町
や
道
あ
れ
ば
そ
こ
に
移
り
住
み
た
い
と
い
う
素
材
な
気
持
に
変
わ
り
あ
る
ま
い
。
ま
さ
に
米
国
の
開
拓
史
に
残
る
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
少
な
か
ら
ず
移
民
団
の
中
に
は
一
獲
千
金
を
夢
み
た
者
た
ち
も
決
し
て
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
ア
イ
ル
ラ
ン
バ
の
人
々
が
貧
し
か
っ
た
こ
と
は
事
実
否
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
な
ま
け
者
の
悪
評
レ
ッ
テ
ル
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
が
こ
の
金
鉱
に
群
れ
集
ま
る
よ
う
に
し
て
「
金
の
町
」
ロ
ン
ド
ン
に
集
中
し
て
き
た
と
言
っ
て
良
い
。
そ
も
そ
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
そ
う
し
た
人
口
の
移
動
が
は
じ
ま
る
の
は
十
二
世
紀
の
は
じ
め
で
あ
る
。
隣
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
と
い
う
条
件
が
そ
う
し
て
人
々
の
ゆ
き
き
を
容
易
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
…
…
大
都
市
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
コ
ロ
ニ
ー
を
作
っ
て
移
り
住
ん
だ
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
も
彼
ら
の
多
く
は
ま
ず
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
商
人
た
ち
で
と
く
に
リ
バ
ー
プ
ー
ル
、
ブ
リ
ス
ト
ル
、
ロ
ン
ド
ン
と
い
っ
た
都
市
に
集
中
し
て
き
た
。
こ
の
記
録
に
よ
る
と
、
す
で
に
そ
れ
ら
の
大
都
市
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
(入
植
者
)
が
千
四
百
人
余
り
出
来
て
い
た
と
い
う
。
十
四
世
紀
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
浪
人
が
国
外
に
さ
る
こ
と
(逃
亡
)
が
法
律
で
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
期
間
を
境
い
に
入
口
流
出
が
増
大
し
て
い
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
十
八
世
紀
に
入
る
と
季
節
労
務
者
と
し
て
国
外
に
出
て
働
く
い
わ
ゆ
る
"
S
u
m
m
er
V
is
ito
r
"
が
出
現
、
こ
れ
は
主
に
農
業
の
機
械
化
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
人
手
を
要
し
た
き
た
労
作
は
機
械
に
と
っ
て
変
わ
り
、
多
く
の
農
業
従
事
者
を
失
業
に
追
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
機
よ
く
英
国
の
各
地
と
く
に
農
業
ラ
ン
ド
で
は
逆
に
人
手
を
要
す
る
こ
と
に
な
り
、
茲
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
各
地
か
ら
人
々
が
季
節
労
務
者
と
し
て
迎
え
る
こ
ど
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
大
半
の
者
は
収
獲
後
も
茲
に
と
ど
ま
っ
て
適
当
な
仕
事
を
み
つ
け
て
移
住
民
受
容
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
働
き
つ
づ
け
た
。
以
上
述
べ
た
よ
う
な
人
口
流
入
の
パ
タ
ー
ン
が
十
九
世
紀
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
英
国
に
人
々
を
移
動
さ
せ
た
か
た
ち
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
こ
の
世
紀
を
通
じ
て
ず
ー
と
引
き
続
い
て
き
た
の
も
こ
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
一
八
四
七
年
と
翌
四
十
八
年
の
ニ
ケ
年
に
農
作
物
の
不
作
と
き
き
ん
に
よ
る
移
民
団
(
f
a
m
in
　
im
m
ig
r
n
ts
)
を
派
出
さ
せ
た
。
こ
の
間
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
各
地
の
シ
テ
ィ
に
流
れ
込
ん
で
き
た
も
の
の
数
は
こ
れ
ま
で
流
出
し
た
数
を
大
巾
に
越
え
て
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
十
八
世
紀
末
に
か
け
て
こ
の
国
の
人
口
が
増
て
始
め
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
口
が
こ
の
国
の
経
済
に
圧
迫
を
か
け
は
じ
め
た
。
そ
の
上
度
重
な
る
凶
作
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て
派
生
し
た
困
乱
が
一
層
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
結
果
ど
な
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
人
口
流
出
に
は
ど
あ
を
す
る
策
な
ど
皆
無
だ
っ
た
と
言
え
る
。
l
七
九
八
年
"
R
e
b
e
l
lio
n
th
e
A
c
t
o
f
U
in
o
n
"
が
通
過
し
た
と
き
だ
が
、
J
・
ガ
ー
ウ
ッ
ド
は
次
の
よ
う
な
報
告
を
し
て
い
る
。
事
実
大
都
市
に
向
っ
て
の
移
動
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
労
働
者
た
ち
の
賃
金
に
格
段
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ロ
ー
マ
ン
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
と
共
同
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
事
務
所
(出
生
機
関
)
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
た
。
こ
れ
は
ロ
ン
ド
ン
へ
の
移
住
の
便
宜
を
は
か
る
と
共
に
、
彼
ら
は
こ
の
事
務
所
を
通
じ
て
ロ
ン
ド
ン
の
各
地
に
S
ilv
e
r
s
tr
e
e
t
,
G
o
l
d
e
n
S
q
u
a
r
e
G
o
ld
e
n
L
a
n
e
,
B
a
r
b
ic
a
n
と
い
っ
た
地
名
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
。
そ
こ
に
殺
到
し
た
の
も
、
彼
ら
は
そ
こ
で
何
ら
か
の
施
こ
し
や
金
に
あ
り
つ
け
る
と
堅
く
信
じ
て
い
た
も
の
と
察
す
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
正
確
な
人
に
流
出
の
デ
ー
タ
を
つ
か
む
四
九
社
会
学
部
論
叢
に
は
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
。
一
八
四
一
年
の
セ
ン
サ
ス
、
こ
れ
は
英
国
で
も
初
め
て
の
出
生
地
別
の
人
口
調
査
を
試
行
し
た
年
だ
。
こ
の
結
果
(移
民
の
子
を
英
国
人
と
し
て
登
録
さ
れ
た
)
に
よ
る
と
、
英
国
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
れ
の
人
々
が
二
八
万
九
千
人
人
口
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
ウ
エ
ル
ズ
で
は
十
二
万
六
千
人
余
が
登
録
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
大
都
市
ロ
ン
ド
ン
へ
の
人
口
調
査
の
結
果
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
人
口
市
民
の
凡
そ
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
住
民
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
同
時
に
こ
の
人
口
調
査
で
興
味
あ
る
こ
と
は
、
あ
る
特
定
の
場
所
(
地
域
)
に
入
口
の
渦
密
化
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
他
地
方
に
も
除
々
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
移
民
が
う
つ
り
住
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
十
七
世
紀
の
初
期
に
は
セ
ン
ト
・
ギ
レ
ス
・
イ
ン
・ザ
・
フ
イ
ル
ド
(ω
弓
.
G
ile
s
in
th
e
F
ie
ld
s
)
の
教
区
内
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
が
群
が
り
住
ん
で
い
る
こ
と
も
分
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
十
八
世
紀
に
な
る
と
さ
ら
に
サ
ト
ロ
ン
ヒ
ル
(
S
a
tlr
o
n
H
il
l)
シ
ヨ
^
ih
イ
tf,
(
S
h
o
r
e
v
it
c
h
)
ブ
/
ム
'K
'C
リ
ー
(B
lo
o
m
s
b
a
r
y
)
ワ
ッ
ピ
ン
グ
(W
a
p
p
in
s
g
)
ホ
ワ
イ
ト
チ
ヤ
°<
ル
(
W
h
it
e
c
h
a
p
e
l)
ポ
プ
ラ
(
勺
O
艮
9
同
)
な
ど
に
拡
が
り
、
さ
ら
に
十
九
世
紀
に
は
そ
こ
を
中
心
に
大
き
な
ス
ラ
ム
街
を
つ
く
り
こ
こ
に
彼
ら
の
多
く
を
移
民
を
吸
叫
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
一
八
一
五
年
ま
で
に
は
主
都
ロ
ン
ド
ン
で
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
貧
民
の
数
が
一
万
四
千
人
余
と
推
計
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
半
部
以
上
が
子
供
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
に
そ
の
救
済
金
が
用
意
さ
れ
た
。
一
七
九
六
年
に
は
先
き
に
示
し
た
セ
ン
ト
。
ギ
レ
ス
(
Qり
日
.
G
ile
s
)
セ
ン
ト
・
シ
ヨ
ー
ジ
(
6り
け
゜
G
e
o
r
g
e
)
そ
れ
に
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
(
】3
lo
o
m
s
b
u
r
y
)
合
せ
て
二
千
ポ
ン
ド
五
〇
余
が
、
さ
ら
に
は
一
八
一
四
年
に
セ
イ
ン
ト
・
ギ
ル
ズ
の
み
で
二
万
ポ
ン
ド
を
要
し
た
と
い
う
記
録
を
の
こ
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
教
区
に
と
っ
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
貧
困
者
の
移
民
は
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
一
八
一
六
年
に
出
版
さ
れ
た
。
報
告
書
(
R
e
p
o
r
t
o
n
t
v
e
E
d
u
-
c
a
t
io
n
t
h
e
L
o
w
e
r
O
r
d
e
r
in
t
h
o
M
e
tr
o
p
o
lis
°
目く
.
G
e
o
r
g
e
,
M
D
°
L
o
n
d
o
n
L
i
fe
in
th
e
1
8
t
h
C
e
n
tu
r
y
,
L
o
n
d
o
n
,
1
9
2
5
°)
の
六
頁
と
一
ご
三
頁
な
ど
を
参
照
に
す
る
と
そ
の
負
担
が
い
か
に
重
か
っ
た
か
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
も
、
そ
の
移
民
は
止
ぬ
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
拡
大
の
傾
向
さ
え
示
し
て
い
た
。
つ
い
に
一
八
二
〇
年
代
そ
れ
に
次
の
三
〇
年
代
ま
で
に
は
大
部
分
ロ
ン
ド
ン
は
も
と
よ
り
、
他
の
周
辺
都
市
に
お
い
て
も
こ
の
影
響
が
出
は
じ
め
て
き
た
。
つ
イ
ン
い
に
こ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
を
放
置
し
て
お
け
な
く
な
り
英
国
へ
の
移
ベ
イ
ダ
ロ
入
者
と
し
て
こ
の
問
題
が
社
会
問
題
化
す
る
に
至
っ
た
。
ま
ず
立
ち
上
が
っ
た
の
は
文
壇
の
名
士
た
ち
の
間
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
代
表
的
な
人
物
は
ト
ー
マ
ス
・
カ
ー
ラ
ー
ル
(
T
h
o
m
a
s
C
a
r
l
y
le
)
ら
で
あ
る
。
彼
は
一
八
九
二
年
に
『
チ
-F
チ
"K
ム
』
(
C
h
c
r
t
is
m
)
な
る
一
書
を
し
た
た
め
た
が
そ
の
十
九
頁
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
流
浪
の
民
の
あ
わ
れ
さ
に
つ
い
て
同
情
を
隠
し
切
れ
な
か
っ
た
。
「
こ
の
あ
わ
れ
な
ケ
ル
ト
語
し
や
べ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
兄
弟
た
ち
よ
、
彼
ら
は
一
体
何
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
?
彼
ら
の
多
く
は
憩
う
家
も
な
く
、
た
だ
こ
こ
に
我
々
に
あ
く
た
い
を
つ
く
た
め
に
や
っ
て
き
た
の
か
、
彼
ら
は
悲
し
も
っ
て
ま
わ
り
道
を
し
た
連
中
な
の
だ
…
」
と
。
そ
の
う
ち
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
話
題
が
い
き
か
よ
っ
た
。
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
を
ま
き
お
こ
す
の
で
は
と
い
う
恐
れ
さ
え
い
だ
き
は
じ
め
た
。
そ
の
一
つ
は
、
英
国
人
の
生
活
の
水
準
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
と
か
、
労
働
市
場
を
荒
ら
し
ま
く
る
の
で
は
、
つ
ま
り
安
い
賃
金
で
働
き
ま
た
b
la
c
k
l
e
g
la
b
o
u
r
と
し
て
働
く
こ
と
を
恐
れ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
一
七
二
六
年
の
初
期
に
は
あ
る
処
置
と
し
て
「
賃
金
の
カ
ッ
ト
」
が
以
来
百
年
問
に
亘
っ
て
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
き
き
ん
、
凶
作
は
、
英
国
の
港
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
避
難
民
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
く
に
リ
バ
ー
。フ
ル
や
多
く
の
港
町
に
は
彼
ら
は
う
え
と
寒
さ
の
た
め
こ
ご
え
た
人
々
や
病
人
で
ひ
し
め
き
合
っ
た
。
と
く
に
北
ウ
エ
ル
ズ
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
移
民
団
が
た
ど
り
つ
い
た
こ
と
が
A
・
レ
ド
ブ
　
--
　
-
(
R
e
d
�
o
r
d
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A
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L
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o
u
r
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ig
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t
io
n
in
E
n
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n
d
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.
M
a
n
c
h
c
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)
S
書
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
極
貧
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
住
民
の
多
く
は
度
重
な
る
凶
作
の
た
め
バ
ラ
を
す
か
し
た
連
中
ば
か
り
で
そ
の
上
、
ペ
ス
ト
の
よ
う
な
病
気
を
背
負
っ
た
連
中
が
何
千
何
百
と
町
に
群
ら
が
っ
て
い
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
彼
ら
の
群
が
る
と
こ
ろ
全
て
が
コ
レ
ラ
・
汚
物
、
渦
密
、
悪
徳
の
代
名
詞
と
な
り
、
こ
れ
が
隣
り
合
わ
せ
の
近
隣
か
ら
パ
。プ
リ
ッ
ク
・
コ
ン
プ
レ
ン
(
苦
情
)
と
な
っ
て
ふ
っ
と
う
し
て
き
た
。
ピ
ー
ク
槍
一
八
五
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
れ
の
住
人
が
十
万
八
千
人
余
、
と
人
口
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
(
四
・
六
%
)
に
達
し
た
の
を
頂
点
に
年
次
減
少
の
,傾
向
を
示
し
'
l
九
o
l
年
に
は
一
・
三
%
(
六
万
人
)
、
同
年
ス
コ
ラ
ト
ラ
ン
ド
は
七
パ
ー
セ
ン
杢
し
か
も
そ
移
住
民
受
容
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
の
四
分
の
一
が
リ
バ
ー
。フ
ー
ル
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
一
八
六
一
年
に
は
英
国
や
ウ
エ
ル
ズ
に
、
一
八
八
一
年
に
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
各
々
そ
の
ピ
ー
ク
を
示
し
た
。
但
し
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
人
口
比
は
ロ
ン
ド
ン
の
比
ど
こ
ろ
か
一
八
五
一
年
に
ピ
ー
ク
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
実
に
驚
異
的
な
数
価
を
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
限
り
そ
う
た
い
し
て
減
少
率
を
低
下
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
ロ
ン
ド
ン
に
一
二
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
最
低
の
記
録
を
の
こ
し
た
と
き
で
も
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
ニ
○
万
人
と
ロ
ン
ド
ン
の
凡
て
四
倍
近
く
の
人
口
が
ひ
し
め
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
そ
の
後
、
ロ
ン
ド
ン
で
も
一
九
〇
一
年
か
ら
三
〇
年
問
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
六
万
人
と
横
ば
え
が
つ
づ
く
が
一
九
五
一
年
に
な
る
と
三
・
三
パ
ー
ー
セ
ン
ト
と
十
一
万
一
千
人
も
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
を
か
か
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
増
加
は
二
〇
年
間
に
凡
そ
倍
の
人
口
増
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
だ
。
二
、
第
二
世
界
大
戦
中
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
が
決
し
て
制
限
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
引
き
続
き
新
し
い
形
態
の
都
市
へ
の
流
入
と
な
っ
て
現
ら
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
間
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
Ir
is
h
F
r
e
e
S
t
a
t
e
(
後
に
I
r
is
h
R
e
p
u
b
lic
と
な
る
が
)
を
設
立
す
る
。
こ
れ
も
英
国
の
好
意
あ
る
移
民
政
策
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
が
、
さ
ら
に
年
代
が
の
ぼ
り
、
一
九
六
二
年
'
こ
れ
は
T
h
e
C
o
m
m
o
n
w
e
a
lt
h
Im
m
ig
r
a
n
t
s
A
c
t
S
設
立
し
た
年
で
あ
る
が
こ
の
時
代
よ
り
少
し
つ
つ
様
相
を
変
え
は
じ
め
て
き
て
い
る
こ
と
が
コ
ン
ト
ロ
ユ
ル
分
か
る
。
即
ち
こ
の
法
律
か
ら
は
じ
め
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ち
の
移
民
を
制
限
す
る
た
め
の
制
度
化
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
だ
。
五
一
社
会
学
部
論
叢
さ
て
、
移
民
の
問
題
を
首
都
ロ
ン
ド
ン
に
移
し
て
そ
の
ド
キ
メ
ン
千
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
そ
の
第
一
に
と
り
上
げ
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
先
き
に
も
ふ
れ
た
様
に
、
き
き
ん
時
の
そ
れ
で
あ
る
。
当
時
の
模
様
に
つ
い
て
知
る
手
が
が
か
り
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
今
三
つ
程
あ
げ
て
お
く
。
そ
の
一
つ
は
当
時
の
衛
生
報
告
書
だ
、
し
か
も
こ
れ
は
相
当
量
記
録
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
信
蘯
性
か
ら
言
っ
て
も
は
じ
め
に
挙
げ
て
お
い
て
い
い
も
の
と
思
う
。
第
二
の
資
料
は
そ
の
他
多
く
の
コ
ミ
ツ
シ
ョ
ン
の
記
録
で
あ
る
。
さ
ら
に
最
後
の
こ
れ
は
そ
の
後
調
査
さ
れ
た
研
究
資
料
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
総
じ
て
こ
の
時
期
の
移
民
つ
ま
り
、
き
き
ん
に
よ
る
そ
れ
は
一
見
し
て
誰
れ
の
目
に
も
分
か
る
う
る
様
な
見
分
け
("
V
1S1び
①
℃導
"
H口
Hn
igq
ra
n
ts
)
が
で
き
た
、
例
え
ば
、
彼
ら
の
着
用
し
て
い
る
着
物
か
ら
、
白尓
教
や
、
そ
れ
に
こ
と
ば
使
い
(ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
し
か
し
や
べ
ら
な
い
こ
と
)
な
ど
か
ら
容
易
に
判
別
が
で
き
た
と
い
う
も
の
だ
。
メ
イ
ヒ
ユ
(M
a
y
h
ew
)
の
筆
に
よ
る
と
、
実
に
よ
く
町
の
様
子
、
ど
ん
な
仕
事
に
つ
い
て
い
る
か
、
さ
ら
に
は
人
々
の
生
活
な
ど
も
詳
細
に
そ
の
ピ
ク
チ
ヤ
ア
入
り
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
力
を
入
れ
て
記
録
し
た
も
の
は
お
そ
ら
く
ロ
ン
ド
ン
の
彼
ら
の
生
活
の
悲
惨
さ
を
画
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
三
〇
年
後
C
・
ブ
ー
ツ
で
あ
る
が
彼
は
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
く
、
ロ
ン
ド
ン
の
労
働
者
生
活
を
詳
細
か
つ
系
統
的
組
織
的
に
社
会
調
査
を
試
行
し
た
人
物
で
あ
り
か
れ
に
よ
る
と
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
仕
事
は
な
ん
と
い
っ
て
も
力
仕
事
の
で
き
る
港
の
労
務
者
た
ち
だ
と
記
し
て
い
る
。
と
く
に
注
目
し
た
の
は
単
独
で
は
決
し
て
人
目
を
ひ
く
よ
う
な
行
動
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え
ぼ
そ
の
良
い
例
が
一
八
五
二
八
〇
年
と
一
九
一
四
年
の
ド
ッ
ク
労
働
者
に
よ
る
大
ス
ト
ラ
イ
ト
が
行
わ
れ
た
時
期
で
と
く
に
ロ
ン
ド
ン
の
貧
民
階
級
が
注
目
に
価
す
る
事
件
を
お
こ
し
た
。
そ
の
と
き
で
さ
え
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
労
務
者
た
ち
は
な
ん
ら
そ
れ
ら
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
い
や
が
上
に
も
我
々
の
関
心
を
た
き
つ
け
る
も
の
は
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
移
民
団
の
そ
れ
で
あ
る
。
以
来
こ
れ
は
英
国
人
が
い
つ
も
お
び
え
て
き
た
こ
と
柄
と
な
っ
た
。
た
だ
、
今
迄
と
異
な
る
点
は
..<
帥珍
ぴ
冨
罰ヨ
日
茜
鐔
昌
$
、
と
し
容
易
に
区
別
が
つ
か
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
即
ち
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
一
見
し
て
そ
れ
と
判
か
る
服
飾
、
こ
と
ば
つ
か
い
、
宗
教
(カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
)な
ど
に
若
干
の
変
化
が
お
こ
り
は
じ
め
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
英
語
を
話
す
よ
う
に
な
り
、
ま
た
宗
教
(英
国
々
教
会
)も
自
由
に
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
事
実
そ
の
移
住
者
数
も
減
少
し
て
き
た
こ
と
と
も
大
い
に
関
係
が
あ
ろ
う
か
と
お
も
う
が
、
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
と
そ
の
他
の
国
外
か
ら
の
新
し
い
移
民
と
の
関
係
が
、
そ
の
数
の
上
で
逆
転
し
前
者
が
著
し
く
減
少
し
た
の
に
対
し
て
、
後
者
の
そ
れ
が
む
し
ろ
増
加
を
す
る
と
い
っ
た
現
象
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
主
な
外
国
人
の
移
民
(a
lien
s
)
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
動
・
流
入
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
新
し
い
ユ
ダ
ヤ
人
の
流
入
に
つ
い
て
は
、
当
時
つ
ま
り
十
九
世
紀
の
末
の
大
英
帝
国
の
イ
ン
ペ
リ
ア
リ
ス
ト
に
と
っ
て
、
と
く
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
貧
し
い
移
民
団
よ
り
は
注
目
の
度
合
や
い
や
関
心
の
度
合
が
う
す
か
っ
た
と
言
え
よ
う
Q
英
国
へ
の
経
済
的
吸
叫
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
ゼ
ネ
ナ
ル
・
ア
ン
・
エ
ン
プ
ロ
イ
メ
ン
ト
の
時
で
さ
え
実
際
仕
事
に
つ
い
て
い
る
そ
れ
ら
の
移
民
労
働
者
は
と
く
に
地
方
出
、
そ
れ
に
多
少
と
も
農
村
部
か
ら
の
そ
れ
で
農
業
従
事
者
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
英
国
人
労
働
者
を
差
程
圧
迫
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
今
述
べ
た
よ
う
に
彼
ら
の
大
半
が
百
姓
と
い
う
未
熟
練
労
働
か
さ
も
な
く
ば
多
少
の
熟
練
を
必
要
と
し
た
仕
事
に
彼
ら
が
従
事
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
そ
の
最
も
良
い
例
は
十
九
世
紀
の
職
種
を
み
れ
ば
判
る
こ
と
だ
が
、
土
木
(土
方
)
関
係
の
仕
事
、
道
路
工
事
、
鉄
道
工
事
、
そ
れ
に
ド
ッ
ク
工
事
な
ど
人
夫
凡
そ
力
仕
事
を
必
要
と
す
る
も
の
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
こ
う
し
た
伝
統
は
二
〇
世
紀
ま
で
、
つ
ま
り
第
二
世
界
大
戦
ま
で
続
い
て
き
た
こ
と
は
事
実
だ
。
女
性
労
働
者
に
つ
い
て
も
重
労
働
を
必
要
と
す
る
家
政
婦
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
者
が
圧
倒
に
多
い
こ
と
か
ら
も
容
易
に
分
け
る
と
お
も
う
。
次
ぎ
に
第
二
次
世
界
大
戦
の
後
で
は
そ
れ
が
ど
う
変
っ
た
の
か
捕
足
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
男
子
労
働
者
の
場
合
は
力
仕
事
に
は
変
わ
り
は
な
い
が
、
従
事
し
た
仕
事
の
業
種
が
変
わ
っ
た
。
主
に
建
築
業
あ
る
い
は
化
学
工
業
の
発
達
に
よ
り
そ
の
方
面
で
の
仕
事
、
既
に
仕
事
と
い
っ
て
も
力
仕
事
を
要
す
る
も
の
、
あ
る
い
に
ま
た
有
害
な
職
擾
で
の
労
働
に
彼
ら
が
用
い
ら
れ
た
。
戦
時
申
と
く
に
南
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
移
民
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
"n
eu
tra
l
p
o
w
e
r"
を
残
す
た
め
の
も
の
で
、
す
で
に
労
働
者
内
に
=̀
elec
tiv
e
r
ec
ru
itm
e
n
t"
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
を
組
織
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
政
策
に
よ
り
十
万
人
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
入
が
英
国
に
労
働
者
と
し
て
流
入
し
て
き
て
い
る
。
各
種
の
仕
事
に
従
事
し
十
分
な
役
割
を
担
っ
た
。
こ
の
新
し
く
仕
事
に
移
住
民
受
容
に
関
す
ち
研
究
ノ
ー
ト
つ
い
た
職
種
は
こ
れ
ま
で
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
移
民
が
経
験
し
た
こ
ど
の
な
い
高
度
な
軍
需
産
業
の
一
翼
を
担
っ
た
も
の
で
、
と
く
に
こ
の
ス
キ
ル
(技
術
)
を
要
す
る
仕
事
に
配
属
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
終
い
に
今
迄
の
「
未
熟
練
労
働
者
」
と
し
て
の
汚
名
が
取
り
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
多
少
の
ト
ラ
ブ
ル
、
I
R
A
な
ど
の
活
動
が
目
立
っ
て
横
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
サ
ボ
タ
ー
ヂ
ュ
な
ど
の
抵
抗
を
示
す
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
総
じ
て
他
の
多
く
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
た
ち
は
、
こ
の
非
常
時
(大
戦
)
に
一
翼
を
担
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
と
く
に
こ
の
時
期
が
移
民
の
重
要
も
ペ
リ
オ
ド
と
な
る
の
は
"
d
ir
e
c
t
la
b
o
w
r
e
c
r
u
it
m
o
n
t
"
が
実
施
さ
れ
た
時
の
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
国
内
に
も
新
し
い
産
業
が
お
こ
り
、
拡
大
し
た
事
と
無
縁
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
戦
時
中
の
役
割
は
そ
の
後
の
受
け
入
れ
を
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
ま
た
終
戦
と
同
時
に
い
や
が
上
に
も
こ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
労
働
者
が
手
に
技
術
を
身
に
つ
け
た
た
め
労
働
市
場
の
ポ
テ
ン
シ
ヤ
リ
テ
ー
を
高
揚
さ
せ
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
こ
と
だ
と
お
も
う
。
そ
う
し
た
変
化
を
"
O
c
c
u
p
a
tio
n
a
l
a
b
s
o
r
p
tio
n
≪
と
い
う
が
そ
う
し
た
現
象
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
、
こ
と
こ
れ
ら
は
同
時
に
二
つ
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
が
、
一
つ
は
戦
時
中
の
リ
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
の
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
社
会
的
構
造
の
変
化
、
具
体
的
に
は
職
業
上
の
変
化
で
あ
る
が
こ
れ
ら
の
結
果
と
し
N
"
O
c
c
u
p
a
t
io
n
a
l
a
d
s
o
p
t
io
n
"
が
で
て
き
た
と
解
釈
し
て
良
い
、
事
業
上
こ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
労
働
者
が
英
国
や
ウ
エ
ル
ズ
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
、
少
く
と
も
そ
の
職
業
上
の
構
造
に
お
い
て
で
あ
る
五
三
社
会
学
部
論
叢
が
そ
れ
が
言
え
る
。
少
く
と
も
こ
の
時
代
の
移
民
が
未
熟
練
工
と
準
熟
練
工
(技
能
労
働
者
)
と
も
に
人
的
資
源
と
し
て
両
方
を
も
っ
た
移
民
と
し
て
流
出
し
て
き
た
コ
し
か
も
こ
れ
ら
の
労
働
者
は
英
国
に
流
入
後
、
特
別
な
技
術
を
身
に
つ
け
る
た
め
訓
練
を
う
け
、9
さ
ら
に
は
よ
り
以
上
の
技
能
労
働
者
と
な
る
た
め
の
。フ
ロ
ブ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
な
高
度
の
専
門
性
職
能
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
セ
ン
サ
ス
こ
の
変
化
が
一
九
五
一
年
の
人
口
調
査
に
表
わ
れ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
従
来
の
伝
統
を
破
り
、
新
し
い
ス
テ
イ
タ
ス
に
到
達
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
さ
ら
に
巾
の
広
い
領
域
を
開
発
し
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
判
か
る
。
た
と
え
ば
、
建
築
業
に
現
れ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
れ
の
男
子
の
割
合
が
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
凡
そ
五
人
の
一
人
の
割
合
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
金
属
工
業
へ
の
そ
れ
は
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
交
通
(運
送
)関
係
へ
の
従
事
者
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
凡
そ
十
人
に
一
人
の
割
合
、
懲
ら
に
は
と
く
に
特
種
な
仕
事
で
な
い
し
か
も
熟
練
を
要
し
な
い
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
者
の
割
合
が
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
女
子
の
場
合
は
、
三
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
つ
ま
り
三
人
に
一
人
が
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
の
業
務
に
つ
い
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
毛
て
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
数
量
的
に
多
い
の
は
専
門
性
を
必
要
と
す
る
仕
事
で
例
え
ば
看
護
婦
と
か
が
そ
れ
だ
が
、
こ
の
占
め
る
割
合
は
二
十
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
更
に
そ
の
他
、
医
師
、
十
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
ロ
ー
マ
ン
カ
ト
リ
ッ
ク
の
僧
侶
教
師
と
な
っ
た
も
の
二
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
こ
れ
ら
が
示
す
よ
う
に
か
な
り
専
門
職
に
侵
透
し
て
い
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
と
は
言
え
英
国
人
労
働
者
の
仲
間
か
ら
決
し
て
苦
情
が
な
か
っ
た
訳
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
傭
主
か
ら
こ
ん
な
苦
情
も
あ
る
。
O
点
々
と
職
を
か
え
る
と
か
口
五
四
仕
事
が
の
ろ
す
ぎ
る
と
か
、
は
た
ま
た
⇔
企
業
主
へ
の
忠
誠
心
を
か
く
こ
と
な
ど
、
そ
れ
に
絢
一
つ
の
仕
事
に
長
つ
づ
き
せ
ず
、
突
然
そ
の
他
の
職
場
に
変
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
の
苦
情
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
手
に
仕
事
を
も
ち
あ
る
特
種
の
技
能
を
有
す
る
有
能
な
労
働
者
や
専
門
家
が
増
加
し
て
い
っ
た
こ
ど
は
論
を
ま
つ
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
彼
ら
は
都
市
の
生
活
に
早
く
な
れ
国
内
の
未
熟
練
労
働
者
よ
り
も
就
労
の
保
障
や
国
定
化
、
永
久
的
就
職
が
容
易
に
な
っ
た
と
み
る
面
も
あ
る
。
例
え
ば
、
医
師
や
法
律
家
、
そ
の
他
の
実
務
家
が
ロ
ン
ド
ン
周
辺
に
あ
ら
わ
れ
定
着
し
て
き
た
こ
と
。
そ
の
上
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
国
内
で
養
成
さ
れ
た
エ
ン
ジ
ニ
ア
ー
が
そ
れ
に
つ
づ
い
て
流
入
、
と
く
に
目
立
っ
て
著
し
い
職
種
は
多
く
の
学
校
の
教
師
ら
で
彼
ら
を
ロ
ン
ド
ン
の
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
と
呼
ぼ
れ
る
程
中
産
階
級
の
特
徴
を
も
ち
は
じ
め
た
こ
と
だ
。
彼
ら
が
定
着
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
を
形
成
す
る
の
は
主
と
し
て
先
き
に
み
た
よ
う
に
都
市
で
あ
る
。
例
え
ぼ
く
り
か
え
し
に
な
る
が
十
九
世
紀
で
は
リ
バ
ー
プ
ー
ル
や
グ
ラ
ス
ゴ
ー
そ
れ
に
ロ
ン
ド
ン
な
ど
と
続
く
が
、
と
く
に
ロ
ン
ド
ン
の
場
合
は
当
時
の
産
業
ド
ッ
ク
建
設
と
多
い
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
当
所
は
こ
れ
に
関
係
な
く
セ
ン
ト
・
ジ
ル
ズ
、
ホ
ル
ボ
ー
ン
(S
T
.
G
iles
,
H
o
lb
o
r
n
)
S
周
辺
に
群
が
り
集
っ
て
い
た
の
が
、
ド
ッ
ク
開
発
に
伴
っ
て
除
々
に
テ
ム
ズ
の
川
そ
い
つ
ま
り
テ
ム
ズ
河
の
東
部
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
今
回
で
は
こ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
も
変
わ
り
や
や
西
方
に
シ
フ
ト
(移
動
)
し
た
感
じ
が
す
る
。
む
し
ろ
東
ロ
ン
ド
ン
に
代
っ
て
西
ロ
ン
ド
ン
に
彼
ら
の
移
民
団
が
集
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。
例
え
ぼ
パ
ー
デ
ィ
グ
ト
ン
(
P
a
d
d
in
g
ti
o
n
)
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
(K
e
n
s
in
g
to
n
)
そ
れ
に
ハ
マ
ー
ス
ミ
ス
(H
a
m
m
e
r
s
m
ith
)
な
ど
と
言
っ
た
広
範
囲
の
地
区
に
移
り
住
ん
で
お
り
こ
れ
は
戦
後
こ
こ
へ
の
移
動
と
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
が
お
っ
た
こ
と
で
、
今
日
の
地
位
を
築
き
上
げ
た
と
い
っ
て
良
い
。
例
え
ば
ウ
エ
ス
卞
ミ
ン
ス
タ
ー
の
場
合
、
全
人
口
の
か
つ
て
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
れ
の
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
五
年
の
調
査
時
に
は
、
六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
実
に
三
パ
ー
セ
ン
も
増
加
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
先
き
に
み
た
西
ロ
ン
ド
ン
の
各
地
区
を
参
考
に
述
べ
れ
ば
K
e
n
s
in
g
to
n
,
S
t
.
P
a
n
c
r
a
s
,
H
o
lb
o
r
n
,
H
a
m
m
e
r
s
m
it
n
,
H
a
w
s
r
t
e
a
d
,
C
h
e
ls
e
a
.
S
t.
M
a
r
y
le
b
o
r
n
,
P
a
d
d
in
g
t
o
n
S
各
地
区
で
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
も
パ
デ
ィ
ン
ト
ン
で
は
十
二
人
に
一
人
の
割
合
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
こ
れ
は
物
語
っ
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
市
内
化
と
と
も
に
ロ
ン
ド
ン
の
郊
外
に
も
そ
れ
が
若
干
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
ウ
イ
ル
ズ
デ
ン
、
チ
ェ
ル
シ
ー
(
W
ille
s
d
e
n
,
C
h
is
w
ic
k
)
が
そ
れ
で
、
こ
の
二
地
区
ま
で
は
そ
れ
ら
の
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
拡
散
と
了
解
し
て
も
良
い
ほ
ど
だ
、
新
産
業
の
発
展
に
伴
な
い
ゲ
レ
ー
ト
、
ウ
エ
ス
ト
頃
ロ
ー
ド
ス
ロ
ー
、
セ
テ
イ
ネ
ズ
・
ダ
ー
グ
ン
ハ
ム
・
ル
ー
ト
ン
(G
r
e
a
t
W
e
s
t
R
o
a
d
S
lo
-u
g
h
,
S
t
a
in
e
s
,
D
a
gq
e
n
h
a
m
,
L
u
t
o
n
)
に
ま
で
そ
の
影
響
が
波
及
し
、
こ
れ
ら
の
地
域
開
発
は
彼
ら
の
新
し
い
ア
タ
ッ
ク
の
努
力
の
結
果
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
英
国
ロ
ン
ド
ン
に
か
か
え
た
人
口
は
、
ウ
エ
ル
ズ
の
第
三
番
目
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
程
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
れ
が
十
二
万
二
千
六
百
三
十
八
人
と
一
九
五
移
住
民
受
容
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
一
年
度
の
セ
ン
サ
ス
で
は
算
出
さ
れ
て
い
る
。
十
九
世
紀
、
こ
の
世
紀
は
例
の
凶
作
つ
づ
き
き
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
襲
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
流
れ
者
の
移
動
が
英
国
の
都
市
に
新
し
い
ス
ラ
ム
街
を
つ
く
っ
て
住
み
つ
い
た
。
し
か
も
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
人
々
が
集
ま
り
、
し
か
も
短
期
の
ハ
ウ
ジ
ン
グ
の
結
果
寄
留
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
土
地
へ
の
帰
属
感
を
喪
失
し
た
一
種
の
サ
ブ
・
カ
ル
チ
-F
(
S
u
b
c
u
l
tu
r
e
)
S
形
成
が
お
こ
り
は
じ
め
て
き
た
こ
と
を
特
記
せ
ね
ば
な
る
ま
い
、
彼
ら
の
特
徴
は
集
ま
り
を
定
着
せ
ず
そ
の
日
暮
し
、
そ
の
日
そ
の
日
を
あ
ち
こ
ち
宿
り
歩
く
と
い
っ
た
(
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
)
性
格
を
つ
く
り
出
す
。
ま
た
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
落
ち
つ
く
よ
う
な
移
民
と
し
て
の
適
応
性
を
著
し
く
欠
く
よ
う
な
現
象
が
出
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
担
い
手
は
学
生
と
か
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
れ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
一
世
に
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
。
と
く
に
そ
う
し
た
s
u
b
-
c
u
lt
u
r
e
が
大
都
市
の
周
辺
の
L
e
c
a
i
y
n
g
a
r
e
a
s
(
ふ
き
だ
ま
り
)
に
多
発
し
た
。
と
く
に
そ
う
し
た
条
件
を
満
た
し
な
が
ら
も
さ
ら
に
社
会
適
応
性
を
著
し
く
喪
失
し
た
人
々
に
つ
き
、
新
し
い
社
会
問
題
や
社
会
心
理
学
的
問
題
を
派
生
す
る
具
体
的
に
は
無
保
障
(
貯
の
Φ
o
信
昌
逃
避
(e
s
c
a
p
is
m
)
情
緒
的
人
間
関
係
の
�
失
(
la
c
k
o
f
a
f
f
e
c
t
io
n
a
lr
e
la
t
i
t
y
)
o
n
s
h
ip
s
)
性
の
不
一
致
(
s
e
x
u
a
l
m
a
la
d
ju
s
t
m
e
n
t)
な
ど
で
あ
る
。
決
し
て
こ
う
し
た
問
題
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ス
ラ
ム
街
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
ド
ク
タ
ー
・
ソ
ー
ih
イ
(
D
r
°
国
.
S
o
d
d
y
)
S
意
見
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
「
都
市
生
活
て
の
諸
々
の
要
求
に
対
し
て
著
し
く
適
応
に
失
敗
し
た
も
の
の
総
括
と
し
て
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
」
と
さ
え
指
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
(C
h
n
ic
a
l
C
h
ild
P
s
y
c
h
ia
tr
y
,
L
o
n
d
o
n
,
1
9
6
0
-
p
.2
5
)
さ
ら
に
彼
の
意
見
の
五
五
社
会
学
部
論
糶
中
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
S
u
b
-
c
u
lt
u
r
e
a
一
a
r
e
a
s
に
残
っ
て
い
る
者
の
中
に
は
、
そ
う
し
た
問
題
を
と
り
た
て
N
問
題
(
a
c
c
u
lt
u
r
a
tio
n
d
if
f
ic
-
u
l
tie
s
)
に
し
た
り
、
ま
た
そ
れ
を
悲
し
む
と
い
う
こ
と
さ
え
な
い
、
む
し
ろ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
農
村
の
生
活
か
ら
ロ
ン
ド
ン
の
ス
ラ
ム
へ
g
n
o
m
ic
c
o
n
d
it
io
n
G
も
ち
込
み
と
い
う
.♂
9
6
k
-
s
lid
in
g
a
r
e
a
s
"
を
特
徴
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
結
果
と
い
う
の
は
強
力
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
特
質
を
喪
失
さ
せ
た
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
強
力
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
価
値
観
を
喪
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
同
時
に
彼
ら
に
は
コ
ミ
ニ
テ
ィ
と
い
う
感
情
が
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
ア
ノ
ミ
ー
の
状
態
に
あ
る
こ
と
な
ど
、
と
く
に
子
供
の
世
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
こ
れ
に
よ
る
不
適
応
や
い
つ
脱
現
象
を
呈
す
る
こ
と
で
あ
り
、
今
後
の
こ
う
し
た
地
区
の
問
題
で
あ
る
。
総
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
不
適
応
を
出
す
地
区
が
人
の
密
集
地
で
あ
っ
た
り
、
貧
し
い
住
宅
地
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
問
題
は
そ
れ
ぼ
か
り
か
、
人
間
の
生
活
に
と
っ
て
保
健
、
衛
生
上
の
問
題
も
同
時
に
呈
し
て
く
る
。
つ
ま
り
こ
の
健
康
問
題
や
犯
罪
と
も
関
連
し
て
く
る
。
と
く
に
若
い
青
年
例
え
ば
十
五
才
か
ら
二
十
五
才
ま
で
の
そ
れ
に
肺
結
核
が
多
発
し
、
ま
た
、
多
く
の
感
染
者
を
出
し
た
。
こ
れ
は
接
触
の
機
会
・
度
合
が
多
く
な
っ
た
こ
と
に
帰
因
す
る
も
の
だ
が
、
ま
た
犯
罪
の
そ
れ
に
至
っ
て
は
警
察
の
記
録
に
そ
の
多
発
が
t1flI
録
さ
れ
残
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
犯
罪
の
原
因
は
ス
ラ
ム
地
区
の
社
会
的
環
境
に
よ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
ス
ラ
ム
街
に
居
住
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
そ
の
影
響
を
う
け
て
い
る
も
の
と
思
え
る
。
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G
分
析
は
次
の
よ
う
な
結
果
を
報
告
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
九
五
七
年
に
は
こ
の
種
の
犯
罪
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
れ
の
人
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
彼
ら
の
多
く
は
十
七
才
か
ら
三
十
才
ま
で
の
独
身
者
で
、
こ
の
大
半
が
未
熟
な
労
働
者
と
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
身
で
英
国
や
ウ
エ
ル
ズ
に
流
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
が
安
宿
に
宿
泊
を
し
、
先
き
に
示
し
た
如
く
未
熟
練
労
働
者
と
し
て
働
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
少
し
く
彼
ら
の
移
民
に
際
し
て
の
社
会
学
的
特
徴
な
ど
を
記
述
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
英
国
ウ
エ
ル
ズ
で
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
れ
の
人
口
は
一
九
五
一
年
の
総
計
に
よ
る
と
、
移
民
の
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
呈
め
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
二
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
(
三
分
の
一
)
は
二
十
才
よ
り
四
十
才
の
単
身
者
で
、
結
婚
し
た
者
、
ま
た
は
後
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
同
志
結
婚
し
た
も
の
な
ど
ほ
と
ん
ど
無
に
近
い
と
い
う
報
圧
口
が
あ
る
。
次
ぎ
に
こ
れ
ら
の
人
々
を
結
び
合
わ
せ
る
親
族
(
キ
ン
・
シ
ッ
プ
)
の
リ
ン
ク
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
そ
う
し
た
キ
ン
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
に
新
し
い
関
係
を
つ
く
る
こ
と
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
こ
の
新
し
い
流
入
者
に
対
し
て
親
し
い
家
族
の
よ
う
な
ω
〇
一達
9
ユ
蔓
と
ω
①
o
鉱
ユ
身
の
情
を
与
え
て
い
る
、
し
か
も
そ
の
関
係
は
、
兄
弟
姉
妹
間
の
そ
れ
S
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)
よ
う
に
強
く
お
互
い
に
結
び
つ
き
合
っ
て
い
る
、
事
実
移
民
の
多
く
は
こ
う
し
た
関
係
を
頼
り
に
や
っ
て
は
来
て
い
る
。
と
く
に
近
距
離
よ
り
も
遠
距
離
の
人
と
人
と
を
強
力
に
結
び
合
わ
せ
る
た
め
に
は
こ
の
リ
ン
ク
が
作
用
し
て
い
る
。
こ
の
他
家
族
リ
ン
ク
も
同
様
の
作
用
を
も
っ
て
大
き
な
移
民
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。
最
後
に
若
干
差
別
意
識
観
な
ど
の
心
理
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
。フ
感
情
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
先
き
に
も
示
し
た
通
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
の
コ
ミ
ニ
テ
ィ
が
で
き
そ
こ
に
何
ら
か
の
結
び
つ
き
が
で
き
て
も
全
体
と
し
て
一
つ
に
な
る
。
あ
る
い
は
演
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
先
き
に
ス
ト
ラ
イ
キ
の
時
に
示
し
た
態
度
と
も
関
連
し
て
く
る
と
こ
ろ
だ
と
思
う
の
だ
が
、
団
結
と
か
一
体
に
な
る
と
言
う
こ
と
が
困
難
な
民
族
と
受
け
と
ら
れ
そ
う
だ
。
今
日
で
は
か
つ
て
の
よ
う
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
を
一
種
の
ω
6
a
p
e
g
o
a
ts
(
犠
牲
の
山
羊
)
の
よ
う
な
せ
い
さ
い
は
失
く
な
っ
た
と
は
言
え
あ
る
範
囲
を
超
え
た
心
理
的
あ
る
い
は
社
会
的
緊
強
が
永
く
続
い
た
り
す
る
と
、
差
別
意
識
が
で
て
く
る
。
こ
れ
は
す
で
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
「
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
は
何
々
だ
」
と
ス
テ
レ
オ
タ
イ
。フ
し
て
言
　
　
　
　
　
う
こ
と
さ
え
あ
る
。
い
ま
そ
の
一
つ
二
っ
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
大
酒
の
み
だ
」
と
　
　
　
　
　
　
と
か
「
信
頼
の
お
け
ぬ
気
を
許
き
れ
め
連
中
」
そ
の
上
、
「
粗
野
で
ゴ
ロ
ツ
キ
野
郎
」
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
。フ
化
さ
れ
た
も
の
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
向
っ
て
言
っ
た
り
口
に
出
し
て
言
わ
な
い
ま
で
も
偏
り
み
た
り
、
あ
る
い
は
全
て
の
人
々
を
そ
う
い
う
目
で
見
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
よ
く
ロ
ン
ド
ン
の
地
方
紙
な
ど
に
は
見
か
け
る
「
..累
o
犀
δ
戸
累
0
8
δ
霞
o
傷
、」
な
ど
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
言
え
る
し
、
ロ
ン
ド
ン
に
住
ん
で
い
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
は
r
I
r
is
h
m
a
n
m
a
k
e
b
a
d
E
n
g
lis
h
m
a
n
」
な
ど
残
っ
て
い
る
事
な
か
ら
も
多
少
か
い
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
民
族
偏
見
問
題
に
対
し
て
リ
ク
リ
エ
ト
す
る
た
め
の
社
会
的
な
サ
ー
ビ
ス
活
動
が
な
移
住
民
受
容
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
が
、
内
で
も
ロ
ー
マ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
の
果
し
て
い
る
役
割
は
実
に
大
だ
と
言
っ
て
良
い
、
こ
の
教
会
は
本
国
と
の
連
絡
を
密
に
と
り
、
教
会
そ
の
も
の
が
ロ
ン
ド
ン
の
生
活
者
ら
の
救
済
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
き
に
教
会
は
こ
う
し
た
少
数
民
族
の
こ
こ
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
徒
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
彼
ら
の
保
障
す
る
た
め
の
施
設
と
し
て
役
割
を
担
な
う
者
と
し
て
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
僧
侶
た
ち
が
何
ら
の
適
当
な
援
助
を
お
し
ま
な
い
。
む
し
ろ
教
会
は
強
力
に
こ
の
移
住
民
を
支
持
し
保
護
し
て
き
た
唯
一
の
機
関
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
五
七
